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señora®, s®ñ©ro® toiaipefe, Iiolaíada®, liousos pij^uLé®,,artíeulos ñ© ptmto y  ttalos para mosquiteros. 
Bañador^®, ttel> ^^üaaV^ l̂-^añas t̂piyeas y  'tbñalias, aríáeulos para sastre®.-»-Bspaoiaiidad ©n si¿® género®.-^-Flaasa Amóndiga 16- 18.
LA FÁB ^L MALAGUEÑA
1 a Fábrica de Mosálcos hrdráuHc(os má¿ 
gua 'de Andalücía y dé mayor expúrtadióii
■ : -;[)U .
ideseuajaífdo el caciquismo, el bandolerismo
í i. I político, como éjl deda, para vivir y nutrirse 
5, ami-1 (jespuéS' en^el ©obiemo deda savia de ese
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de ;alío ,y bajo relieve para ornameD 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación!; de toda clase de objetos de piedra 
aríipQíal y granito.! . -
depósito .de cemento , portiand y cales hidráu* 
Jicas, , , V ■ ,
Se recomienda al público no confunda mis afti- 
culos,. patentados, fcon otras injitaciones hachas 
pofralgunos fabricantes,-'los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. >, .
Pidan^ catálogos ilustrados.
Exposición Mawiués de Lariosi 
Fábrica Puerto, 2.—MALÁGA.
propId'-bán^oTéiisrho caciqulfen que cimen­
ta su poder y en^que ajíoya e l delminio^per- 
nicioSd de Su partido. "  ' ' ’
José Cintora .
PAlUÍSIS ANTIGUAS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc; ' ■ ’ ' ■ ' ■
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del n.-




lEti nuestro número exiraordínário, d e d t 
á eonmémorar' el primeí c»íftenálm>dé'^ialb¡
ado
ata
lia de Bailén, gloriosa para las armas eséaño- 
fas, en la heróica güeña de la litdep'ém^cia, 





rrera para la reorganización de la Gua 
nicípaU-^Gtros asuntos procedentes 
perloridad ó de carácter urgente 
después de formada esta Orden del d 
S o lió itu d es 
D̂ e los vecinos del barrio de eapuclnos,pi- 
diendo se doten las fuentes establecips en el 
mismo con el volúmen que cada i 
asignado.
De varios vecinos de la calle de 
pidiendo se ,dote de alumbrado a 
pública. >
 ̂ De los vecinos la calle de Rodr 
bí, interesando se coloque una \ 
misma que evite se acumulen en la 
suras é inmundicias.
In fo rm e s  de Oom isicne;






necesidad de adoptar medidas para* 
ción de las ratas.
De la misma, ea instancia de d(
la
eíítin-
dita. escrita expresamente para ese número de [ Oppelt, que interesa se.declare ofici 
El P opular, por e! incomparable é inspirado i níQipip su clínica de enfermedades
poetá^malagueáo Salvador Rueda, que es hoy 







! Desde el día 1.° del mes próximo, las salidas de 
ios vapores  ̂correos de Cádiz para Canarias serán:
PRIMER VIAJE
! Salidas








. . 3 A Tenerife . .
. . 6 A Las Palmas .
5. . 9 A Tenerife . .
, . 10 A Cádiz . . .
SEGUNDO VIAJE
. .11 A Las Palmas.
i . 14 A Tenerife •. .
. . 17 A Las' Palmas.
i  . 13 A Cádiz. . .
TERCER VIAJE
. . , 1 8 A Tenerife . .
U .  O .
EL MVYIL USTRE SEÑOR
EMesfllé dé Bailén se titulaba aquella her­
mosa composición que avaloró texto de
huéstro péíiódicó y en qüe' él |># tá ¿escribe 
J ^ ^ tó ip g r  já  
ÍÉrcifóSftápGlélm^QATO  ̂
pas y el paisánaje, vóíúntáriaménte ágrégado 
i  aquéllas en entusiasta amor patrio.
Ahora .iéliipismo'ppeta ha! esqrit0¡: yipublica- 
do ép El Liberál de Mdidúá
l^rdaderam ejlté, tfa|Íttdose de  ̂esta áfío-l (jg jg patalla de BaUénj una fantasía de! famo- 
ca,̂  dé es^rég im en político, de este paiSj y is o  episodio querepeícute en. los, órgáñás úq 
en t'special de esta ciudad y  provincia dé ¡OéBpeSaperfós.
Mála¿^a, es un cpntf asentido, Üirf absurdo y  I  ■ No fésistimos' al deseo de dar condcer á 
una aberración ,hablar dé ¿aciques y de ca-fnuestros lecíoies 'tanbella, inspirada y sentí-' 
i.'aquisino.-^-.'--l:,i ■ •ida^ornposicióñ.. ■
, Precisai.ie.nte gobierna hoy, tan á gusto! W  ^  >
défodós lo démWst'rielestadodeáni-l I A R A T A !  I A R F  RA íi  F!SÍ
'• ' * b  a é 1a '% t o i£ n ;  e l h om b re
í mera vez (piefrué-mmistro d é la  Goberna-jen ei Org«no dorado, /  ; ■ ■ ■ :
ciÓ h o o n  é l p áf|id O ' éo n se r v á d o r , l le v ó  c o m o le n  el Oz-jg ânode fláuta
prógramaí el ¿¿5 '̂;i/ayc'’del caciquism^  ̂ queR“®̂ ‘'̂ ŝé®us t r o ^  •
C^UMcó de.bandqlíeiTSrao político, .programa!donde el águila francesa se deshizo
.de í/é5eííí^‘¿  que hiá yeguído preéonizándó jai chocar contraías pulitas de 104 hierros toleda- 
¿éspués^aiilégar^ ppír,¿na serie de casuali-!„„ l
4 I0 lAfafifiradades4avorabÍefe para' é»V á  la jefatura de di­
cho partido y  á la  presidencia del Consejo 
de ministros.: ;
. ,  programa» en realidad, no íse.ha'visto 
llevado á la práctica de ningún modo; muy 
al contrario, ese caciquismo, ese bandoléris- 
mo politiGQ puede decirse que ha sido la úni­
ca base de sustentación d é la  política mau- 
rista, y, sin embargo, á  estos señores con­
servadores, tantó á los que ráilitan en las 
primeras fíiss, cuánto a lo s  que fórmán en 
la párté de escaleruo ábajo de; ésn política, 
les irrita y  leá 'éncócora qúé sé ftáblé de 
caciquismo y
En el Organo résuenala batálía» : " ; , -  
y el.Qídp,jpqr el son sugestionado, 
áju'stáhdOSé álgranitó 
en los montes esculpidos por el rayo» 
nota el ruido persistente de. l f  .Jucha - 
^in ¡mlrarel: combatirU,® los so}  ̂
páréciehdó éí simuíácro de sonidos 
al chocar en los flauta^es jsqbefañbs, 
concertante apocalíptico de guerra, 
de explosiohesy relinCbOff dé caballos.
Es Vedel el exterminio y la locura, 
és Dupónt el enemigo encarnizado, 
y es Reding, de nuestra sangré él heroísmo, 
que realiza ei plan grandioso do.Castafios. i 
Gomo dos serpientes cautas que se acechan, 
S;e persigue y se van entrelazando, -  - 
los dos â vidps Ejércitos se sjguen,
y  que lá prensé independiente |prééndiendb sorprenderse temérariós 
6  extráfla á  sü comuníó’n'com bata á lo s iy  porfín más diiigehtélátülebrá'
que d eú n  modo ó de otro ejercen de cacl-H^^^i^’*£í̂ ó 5sp?áql zígzagué 
aupí, ■’ i va prendiendo en sus anillos cáútelosoa
¿ " - - é l  c  ^ ilósaniltós que quisieron-ehcérrarióv
, S |  enseñorean; éstos, en Espafíame m  m o-| y estalló entre las doé fuerzas lá batalia 
do despiadado y  vergonzoso para los pue-icón tronidos y lamentos desgarrados, 
¡blos que lo s  SuffeOj el clamor protestando i que ®u ®l Organo resuenan imponentes ,. 
de su infínenda y  áeción abrumadóra es




. DehSr.íTeniente/dei^AIcalde de 
na Candevat, relacionada con el
Moreno Castañeda, proponiendo, 
de Ips vecinos de la calle dé Be atal 
varíen los aparatos de luz éxístént 
Ha vía por los de incandescencia; 
niendo qué sé regularicé el tránsito 
ges'por la mismá cálle;'séñáiándo 
y salida délos misiñós;
5 Eftci-. 
2ioí de









De Tenerife.. . .i 21 A Las Palmas 
De Las palmas. .2 4  A.Tenerife .
I>e-Tenerifeí ; .2 5  A Cádiz .
; V c ü á í t̂ o  ::VlAjE
5)e Cádiz. V vi V 26, .A Las Paltíiás
De Las Palmas, * 29 A Tenerife. .
De Tenerife. , ." 30
De S. Cruz. Palma. 31 ó 1 A Tenerife
De Tenerife........... 1 Ó 2 A Las Palmas. ■ ¿i 2 ó 3
M^as^p^ahnas, v y  A 5 ó  6
*vf Baleai;es,.se modifican las salidas éri ésta 
forma: ■ ^
^'^alídas'délCoiiíinenfe para Palma de Mallorca, 
búáés . . . . .  . d e  Barcelona.
Martes. . . . .  . > id. Alcudia. 
Miércoles.. ,  . . . » Alicante-Ibiza.
Jueves. . . , . , >. Barcelona.
Viernes. . ;. . . . » id.
Sábados, . . , » Valj^ncia-Ibiza.
Domingo .̂c . . . . » Barcelona.
De Palma para la Península 
Lunes . . . . . . para Barcelona.
DON HI6UEI BOUi T SINTAS
Qaíjónigo Doctoral ,que fué d e  la S. I. C. y  "Vige P residente de 
LA Comisión P rovincial de la Cruz Roja.
^ F a l l e c i ó  en  e s ta  c iu d a d  e l d ía  2 3  de Ju n io  de 1903
t,a  Junta de Gobierno de la Cruz, Roja de 
Málaga, ruega encarecidamente á sus queridos 
consocios y á los amigos del finado, se sirvan 
éoiicurrir á los funerales que en sufragio por 
el alma de dicho señor, han de celebrarse á las 
diez y media de la mañana de hoy 22 dei co­
rriente, en la Iglesia d é la  Victoria.
Además de ia .obra
hállase tieyenta enla, Admiiíístráy 
pefiódieo el nuevo libro^ del iriteif 
républicarió
‘̂Puñado de Iw
















B ^ n d o  e ® tu p .© .i^ d o
 ̂Lo és,y dé’máximo calibre, es que á tambor ba 
tiente y banderas despiegá'das hizo saber al, vecirí- 
darlo dé sqjurisdiccióri la áüíóridád Ibcáf dé ]^ -  . '̂ ^04 ^
céda, púebió dé la próvifiria Sé-Órense, diéfándo — —  ̂ ^
■téglas, itnppnietfdo QjbUgációtie.S y reCónóciénüa 
;dérechó& én;jaS,relaciones dé aqtíeMps buenos ve- 
'"clnos Son ÓUa|éhté' ¿ojifel dé 1̂ , localidad,' que ha
*para paserp
En el taller dé Velas de- A n to n io .0 a r - :  
c í a  M o r a le s , ' se; ctínfeccibnán íné- 
jores y m^s tiarátos.toldos!para paserqk
La Gomisiótr OrgañizadOrá I 
siguientes:tmbajos para el Géttái 
Lema: «Flores andaluzas? 
cuento del Pifójpo.
Lema: «Y no tienen !a culpa 
tas que la s  cómpónejít, porquéí 
déÜós.,.i Del Qüijóte.—Téma 2] 
ta dara.—Monólogo andaluz, 
Lenia: «Sérafín? .-T-T€ma,2J... 
logo en versos de-,Costumbres ái 
Lema: «Un pintor, un bailar 
élíós tó harán- i una córti'édíá,' ét 
—Celos y achares.—Paso de 
Lema: «PaMa y Justicia».—
«Plus ultra» .—Temat
'q u e  contra eiíoé sé em|Jleá, y  no obstante, áfun chocar de impetuosos éórácfer̂ ^̂
'!ó s ‘q.ne del cáciqüismp yiyeh;,y raéd^^ contra masas de españoles combatíeníésc 
$ se extienden en mil ciículqs bizarros, 
i ' *. .Tr'— « rodar Dlüí̂ ré deSfiedlb,






Lema: «Cenador».— Tema 
Málaga.




tía dé álgúií pir&tegídó délá- íócalidád; aí -qúe no 
éíbilio los [venía mal su Cartería, 
n: I Dice asila tai disposició
■ «ed icto  .
'"t-«DónMáíras Bob¡tio BaVral, Alcalde Constltu- 
to los poe-f ‘̂ él Ayuntámiénto de<̂ Macéd'á,- hácésaber 
mrios ha V I mayor ilustración del público, lo que
A la ' *
' E l  cartero de'está villa no íiene derecáo í  íetri- 
A f «hución alguna por parte; tíél públiCo póreí des- 
'̂ MOtno-V «pacho deP correo, 
lüzas. I «Seguidamente, que-Hegqe'el referido correo y 
n ,sásífe,.. | »Io más á la media hora de Ilsgada> despachará al 
f-Teiná 2 4 .1 »público qqelepidael correo y muy especialraen  ̂
diá'. ' j  d e él-jde las autoridades., 
j 4 A la i ' *' l̂^®lóía'tíe’Macedá i2'de Julio dé 1908.-rMaf/ns
té!
-Soneto á |  
-Soneto
Bobillp̂ ,*
Ei hecho nó liecésítá CÓméntarios..
, (De El Cronista de Correos). 
, iH © m lt> i? a in ie i i to s  -
. 8®
han reservado, para cubrirlas cón los alumilos que 
í r „ jí i j  * V. .,  , .  ascenderán á segundos tenientes si son aprobados,
f . deldiqTdel ac^al;, pû ^̂  'loS'noíUj en los exámenes de Sepfietñbre
! bramientqs héchos-por Ja- Dirección general en 4 i a o'onuesta se nublicará en.;
DE LA
o© venta en todos Jos Hotelés^Reatauraníá y 
Jiln marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are* 
lal, aúmefo. 23, Málaga. . ,
’ iNFORMAbiÓN '
P ! i i i ! i l i : ; y , ' l$ p a 4 a
Con arreglo' á lás! instrücciónés úlíiihatñenté 
dictadas,anteayer se ha verificado en Guerra, bajo 
ia presidencia del general Subsecretarlo,>el ' sorteo, 
para cubrir con los oficiales recien' ascendidos 
parte de las vacantes ¡que en; Africa, y: Baleares 
existen de segundos tenientés'.' ' ; i-;
Se han softeado 19 de estas vacantes, otras; han 
sido cubiertas con voluntarios,- y otrás, pdf fin,
«Amor»
preludió una sa’lVéJirica,; y qúedósé 
con un chorro de lamentos suspirando.;. 
YaOtíaVé? dé ̂ onte en-MerrÂ  ; v
va el tumulto de la. luché! difatado, 
se trasmiten la batalla íqs,érestones, 
se trasmite^ ercQthbaféJqs picfeíhos, • 
y corriendo deJós VIécbs'^ciharcs 
á ja s , rócaside'^ecréÍQaáníífenar Jos,
y d é  virilidád, debería, !és.'CieHb, 
détiárse menos contra ellos y hacérse h iás.;,
!; el caciquismo en Esjjaífa^^ eb to^iáé 
las’prbyiheias ¡giii excepéióHi^y'ía 
Jaga uné^de las primeras y m^ás castigadas
mun, lo prueban tas quejas am argaiy  cops- y levahtah térrémótbs lás trb^pétas i 
taiites ’dé todos los pdfeblOs, qué sóíó f é s p K ‘ ‘ '
can por la Ijerida dpiorosa abierta por eléá- 
; dflue rural, que  se eslabona con el cacique 
'pípyinjcial, y éste con el de más arriba, has- 
fqrraar esa padena queíempieza ea el al­
calde: de monterilla para acabár en é lp rési-
dente delíConsejol de rainisteos, « i  e^a gra; y.éi-.cramqr InméosoV Idcb, del ‘poema, 
dación infame, corj-uptora de •caciques de\cbn est^ofás á© brúfientés c in to s  
tedas las dasés, é a s t ^  Especies,.cajañaé y "" . .  w.
eí politicastro de lAtnás t^ajaésíóía; jf ‘pondi-
empépa altos ,ca r^ s .ep , Us*.esferas gúber- 
■da.Sétliáíés,' ;" 'y ,. "
El pilipbló, geheralmepte, por su Ignoran 
cía; púr é í estado de atraso y  de incultura en
f  sólo, p|j.Q J.QJQ y jjjjg alas árrástrando,
cuida de Oi^raer tributos, cada vez m ásjieveél Óz-gorto trasmite
agobiadores Y pi^srosos, no sabe decir bien 
las cosas; nias j î f̂ intuición, á tveceS, aunt 
.que de modo vul||ar,-'dicé grandes Verdades 
'expuestas en esá ibrina deiliíéplícidad "que *
'Cáráctériza ibs'dipb^ y íáipéurréhplá^p 
pu iáres;.''" '''
gurí .han aparepidO; expuestos en-el ,frontis 
del coro de la iglesia párroquiat de un pue-
bioi': I;; * : ’ ■ ■:
«No%npedír el mal.
C o n s^ tir  él mal.
Disim)i|ar el mal. ' .
P rovopafé lm ál.
Alabar ^  ' ‘ V i
A consejé, e l mal,.
f^rijcipár^dfeiinld. ,  -V -
Défeécter eí mal. | '
- M andar hacéé el mal.» : ; ,
No puede, negarse que eí sirppJipíSimo 
autor de esos nueve pecados cádglules, os 
todo un filósofo. .. r
Dicen, sintéticamente, esos nueva, ren- 
gSones cortos tanto ó más, en sustancia, que 
todo el concienzudo y extenso tratado sobre 
Oligarquía y Cac/^u/s/7ió del gran dilocuen- 
;te Costa. Con cada uno de esos párrafos S2 
puede escribir ün volüraéh tratando de la 
materiá y desentrañando él problema políti­
co social que plantea.
S i  Ip brindamos á Maiira, eí hombre de
t : ,ét  resbnandoi 
Los jinetes que. frén;éttcos ‘ ~ ’ ¡
huyen lbcX)áá" capí por Jos’barrancos, í!
los lamentos dé'dolor de 10's‘héridos' '
al soñar sobre la sangre dé Jos campos, í 
©I silbar de lod aceros . ; 
esforzados,
el zumbido de la pólvora que agranda 
las pupUas.circuyéndolas, de rayos.
;T€ma';i8;i 
Viva Málajgaí'.-.^Tpj
— Soneto á.i n i mo ne nq  p
J del corrienté/ d é los íñdiÁHtíubé prbpu^Stbs' por el 
nflpfo á ministerio de la , Guerra: para Ordenanzas; í^ato» 
' ■ ’ s nesyCartetos-riiralés, El .plazo posesorio termipá;
Soneto ‘ tanto,él -día 6 dél próximo Agbsfd.' ’ 'la
D. Tom'ás Guíiérrez ha remí 
con úna píumh d é  órd^cóh délj 
tíetCeriátnén ,de lob - Juegos 
La Comisióh O i'gaííizstíG'tá,| 
las ;indicaeionés,del doAaíife 
té|ser lugar lé^djudíéación dej 
mio,í amplía los temas dei Cé| 
guíente:
Tema 27:/-  ̂«Oda ó canto r 
costumbres llainados'de carác 
tiendan á entorpecer el progs
i. Ha sido jubilado el pfíciaC í:“ adscrito á la prin- 
, ..  ̂* cl|)ál dé Barc'éIoftá;;3ón IldéfOhSo González Corro,
mII ŜlUC*f<v̂ A '  ̂ i'* y TV ' y»\ iin nrpmín:i > ■ J > J*á un pre io, !. , 
ílésr
te-
l ^ ^ i l G á í l é í i e ' i o s  Mártires i ;®,23
Qhédan puestos á la Véñía' los' rénbftíbrados
nuevo pre-. 




cón estrofas dé relinchos, cóii estfbfas de fragores,
cbn-éstrbfas dé Mámpagbsi.' '' - - |
todo el mundo fragofbsbdé ía lucha ' i 
que resuena prolongado, |
como en bélico fonógrafo: se.siente - t
éh las trompas del grañ 'Grga/íb cantando.
Y ál cruzar, tras dél furor de lá Hecatombe, 
por delanfe de la gtória de Castaños 
escuadrones y escúadrónes dé cautivos 
con el águila francesa hecha pedazos, 
al cruzar ios sometidos batallones 





él llqr^ déiiUh.hí^bre InraensOj ?
ál qü.éEspáña. rompió el cetro entre las manos. 
y arrojó da suédos sienes la corona, i
qúe'pbr Hohda éqcállhalá ééégqturlas va rodaiido. 
Va cayendo
á grandes saltos, va rompiendo ■ -  ■
'He ahuí íós nuQvé üecádbs Cúeiaúiíes peldaños, sin que pare la corona en él abismo,
Ibs grahdiqsps brincos trágicos qué pega 
desde un §iglo en otro siglo rebotando...
Si escucháis la melodía del gran G/'gnno 
en lo austero deJo montes modelado 
por cincelesde cení,eiías prodigiosas, .
por buriles brillantísimos de rayos,, , 
séntifélñ qué el Instrumento !:
«¡P^ria!» dice reyibrando, 
riñiéntras lanza mMíserere por las cumbres 
ébn'sus trompas dé granito dirigidas ál éspaciq:. : 
..u;--- - í - S alvadorRüéda




í^miíido • por 
el oficio del 
por e! presir 
í6 ingresos de 
.e la visita rélar 
rfentecedentes 
iintes, instrui- 




e l pudre dei 
lie ,se'''iac4ába 
os, y á ía co- 
Hijue!aideEx- 
indQ autoiriza- 
redificio. ; , 
:áadO î fSQliCi''-
Orden del día para lá sesión que ha de ce­
lebrarse hoy á las veinte. J ■ ’
A su n to s  de ofició ,
Nota de las obras ejecutadas pbr Adminis­
tración en la semana del 13 a! 18 del córriente.
Acta de la subasta verificada en esta Ciudad 
para el servicio de Impresiónes.
Comunicación del Arquitecto Municipal re­
mitiendo el proyecto de una alcantarilla en eí 
Arroyo dej Cuarto, i : :
AsuntoB. quedados sóbre la mesa eñ  la se-
las contradicciones» que prometió goberharjsión anterior.—Proyecto del Sr; Gjwcía 'He
Bajó lá presldénciá dé do 
Serráívo se reunió ayer la. 
ciai; adoptando JOS siguiént 
Dejar sobre la mesa el p 
nal de la Gasa; de Miseríeói 
el séñór;; Arqétíéctb próvió 
Inspector dé Sanidad íraslad 
dente de la GOTporación,; 
pelaglas en el Hospital; oh 
ciónada con él mismo asuní 
sobre el particular; y los e; 
dos en la Hijuela de Expósl 
Santa Bárbara, dp JRonda, 
pección girada á dichos Est|
. Sancionarlos informes íc 
cíniiento, facultativo prapíic 
niño AritÓnio Galiana Marti 
cargo á ía C asáde Exp, 
inunicacióa déí encargado 
pósitos de:Vél.ez-Málaga,; 
ción para blanquear y rpp j
, TrasláidaráJnfojrmiejdel ___-
tua de Mánúeí Cortés Msííltn que'interesá sé 
continúe laclando su hijo . :án ca^go á la Casa 
dé Expósitos, y comunícáwá jĈ Trnen Muñoz, 
que hace igual petición éíTOtra festanc que
acredíte la aúsehcla de sujnljjí'dó.
Quedar enterado de los' 
ción general dé Obraé p'ú 
slbs’efectostdel art. 4.® dél 
perioridad ha tenido á biej 
ción efectuada con la Díp 
detcamlno vecinal dé GOir 
itero AndrésMáfqüéz parii 
á usar de la licencia que 
del señor Gobérriador c 
orden sobre recurso de q 
D. José Súpervielle And 
Instruir expediente al 
ha, süspéhso de sueldo 
Expedir los tiocument 
bernador civil, relaciona 
otorgada pára el suminisj^olíde'matefiales des­
tinados al Hospicio. >
Aprobar la cuenta prejerítada por D. Anto­
nio Urbano, contratistai de la impresión de 
listas electorales, y e l  ofíc^ del Gobernador 
civil trasladando otro «feh^ifectof de Obras 
púbíicaSj interesando e>5;í datos que fueron 
pedidos por conducto »Je| íngenietp jefe cié 
esta provincia, ?obrer(?%Íieras próvlaciales.
I Mojicones— (Bizcochos MadrileñosX de 
ítra los' USOS y Isuní^rínf a intnftfrtrahJffs pnnriírinnfts alii
nacional, que
Eŝ páñaí»- í chlarúieáte paja la lactancia délos ní|íos 
' La ipstaJama‘qüe gb'z'án é§tos''bizcochos
sé á> qué están élábóradós ' con'éústáticiás muy nu- 
tritlvas'yéSqinsitasj por-lo-cúal. son un mhy efi­
caz reconstituyente paira .los éstómágos;débiles y 
delicados. Es ío mejor paTájtómarlos con chocola­
te, café ó leche.'!'
ilfojiébiieáí ;r Biacoelió» ■ J
P 's a á  ’i l t o a  Í ‘ 2 5 , . p t a s .
^ajléi^é jqs iV^fíir|s número 2^(^|nadería)
La p op esta se p licará e , seguida. .1;: ;: 
—Han pasado á la situación de retirados en e l 
arma de Infantería los Siguientes; jefes .y oficiales:;
Coroneles, don: Francisco Qamarasq Qas,a<lo y 
donjusto'Labuerta Amárój Ips'coraándantes don 
Salvador Ahsina Salas, s..'doh:, ’j'.Qmásr: íóppz, Gil, 
don Antonio Novo Varela y don Pantaleon P an ­
des Hernando; el capitán, dqn,. ]̂Ricard9 -̂errer de 
;ia Féente; los,capitanéi (E, R,) dón lpoceñciQ Gó­
mez Órdhña, don Elias: del Hoyó yicéhte ;̂  dPh 
Fidel Martínez; Espinosa; los primeros tehiéntes 
(E. R ) D. Antonio Jalmé ppriécero y p/ jnbeenejo 
Rojo González, y los sargentos de"cométás Sébas: 
tián.Pailerola Costa y Javier-.Orbi&p .S.alin^. •
. . . ; y
; Parada: Extremadura. * .1; r: . ; : u re/
‘ Hospital y provlsíotuj's’.rBorbó'n, 2.1 capitán,
'íós de, la :Diree- 
s participando,á 
trato, que la su- 
fqbar {a Hqúida- 
ióh, dé las obras 
arbelia;del por- 
lídQ que empieza 





ué "interesa el Go­
cen la escritura
L esio n es
Elhanquliloídela sección primera lo ocuparon 
los vecinos dé Alhaurín el Qrandé Antonio Biaza 
y Cristóbal Zorrilia, los cuales, , en riña, se oca­
sionaron mútuamente algunas lesiones. •.
El fiscál sostuvo sus cónclusiónes provisíona- 
■lésv'fhíeresandó la pena correspondiente*, ,
Abogó por los procesados el Sr. Sánchez. Jimé­
nez. ’
In c id e n te
En la misma sala se vió un incidente de apela­
ción del auto de procesamiento dictado por el juez 
déla Alameda contra Francisco Cañardo Ramitez,| 
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  hoy
Daño.—Incidente de ape’acíón de auto dé proce­
samiento.—Abogado, Sr. Murciano; procurador; 
Sr; RqdríguezCasquero.,
• Gfoíti.—Hurto.—Frascisco Alvarez. — Abogado, 
Sr. .Gonzálezj Martín; procurador, Sr. Rodríguez 
Casquero. ’ ’
Estepona.—Lesiones.—Diego Rocha Mellado y 
ohOi^Abogados, Sres. Montero y Espejo; iprocu- 
radores, Sres. Rodríguez Casquero y Berrobian^p.
Merced..—Corrupción de -menores, r- Dos José 
Martínez López y otros.—Abog âdos, Sres. Hfno- 
josa, Andarías y Cazorla; pfócufádores, .Sres. Ro'- 
dríguez, Castino' y Berrobiañéo.. *
M O D I S T A
Señorita Doióres Peña'Fernández! ofrece á su 
numerosadiéntela su nuevó?domicilio y. talleres, 
eíitalíé de Pozos DulcesDúraero l; piso prinGipaL
Situado éíi’la Plaza dé ios Moros, juntb á
la calle del .Marqués de Laríqs. 
El, más fresco, el más cómódp y , el .más bá-
cómodo-pQi,4 ûe su sección es continua y nun­
ca hay que esperar para entrar, y el más bara­
to, por que la preferencia vale 25 cétimos y la 
entrada general 10 céntimos. .
Pólíoulás n u é v a a  d íaé iá jn o n te  
FORASTEROS: Ho dejar de visitár diaria- 
01,ante el. Cinematógrafo Idea!, donde, además, 
se regalan postales con vistas ̂ tie» Barcelona,
Málaga '  '
^R égrésó .--H a'T égresadó de' Frandá tíues- 
ífo particular amigo D. José Luis Peláez, so­
cio déla imporíante;casa exportadora de vinos 
Egea y Compañía. -  ̂ ..ü ;.V.*
Feticióp. d é  m a n o .^ P a ra  elactivo em- 
pleadóí del cuerpo de correos D. Antonio Bra­
vo, ha sido pedidaJa mano déla bella sejíorifa 
Pepita Áyala Bellido; , V ; ; ;
D eB tJncia.^E ! preferente de ’ policía Bar­
tolomé Báhchaz, ha¡ci:eimndado que una; ,ve-‘ 
é'lna déla calle Alta¡n;” 33» ve§p,Q5§de l«®n Có-
¡ miíre, .msHíataiicañtinUárae^níe á upa- anciana 
qué.Vive CÓh.'ella; ' ;  , ■! ,v;
: Esta es la .segunda de.nun.cia que por ,el 
mismoíásunto’promueve eixitado agenje.
O b re ro á  léa io sado» ; — Sé ha dado 
cuenta al GobernadofGivil'de los accidentes 
del trabajo sufridos por los obreros; José Ruiz 
Ruiz,' José Jaime Arrebola, Federico ;Maríín 
Gil, Francisco Gutiérrez Ruiz, Laureano Sán­
chez Martín, Antonio Fernández Son, Salva­
dor Román González, Juan Hurórt Perdiguero, 
Francisco Ronfán Jiménez y Juan Jiménez 
Infante. ' '  ■
Peirrériái-^Éñ la perrera de Martirícos in­
gresaron ayer cuatro cañés, qíiedahdo diez en 
depósito. ■' ' •’ •; ’ - - ; , .
por ei Juzgado iri5írüctói“áe i“ distrito de ía
Merced.
Qaida^—En e l Arroyo dei Guarto dió una 
caida Francisco Moféno Gaitín, produciéndo­
se una contusión en la región nasal y erósio- 
hes énlam áno derecha, que le fueron curadas 
en Ja casa de socorro de la calle del Cerrojo.
F r a c tu r a .—Él hiño de 9 años Ramón Gó­
mez Morales, fué curado ayer en ia casa de 
socorro del distrito de la Alameda, de la frac-' 
tura doble del tercio medio del antebrazo de­
recho, ocasionada en la calle del Marqués de 
Lados.
R e u n ió n .—Esta noche celebrará su acos­
tumbrada sesióh, lá Junta Directiva de la Cá­
mara A g r í c o l a . - V
Cuentas*intüxicipélés.-^íPp;ir él Gobierno 
civil han sjqo ápróbádás ;íaá cuentas del 
Ayúntaraienfo áél Burgó; ¿ÓitéépÓhdientes á 
los ejeícicios ecohómicós de. IBw-Blv 1881*82 
y 1882-83/ ' ''' '
Bí'uítá.'—La aicadja multó ayer al conduc- 
tordel carip fáeáéii<> H*° 3^^ pgj ínífácción de 
las ordenanzas municipales. ; /  
i ^ u ó r t e  rep<entina,—¿n  la casa n.^. 14 de 
la calle de la Peña falleció aníeinyer al medio 
jdía.rreqentinamente,: la portera Hfiaria Ánaya 
Andaes, de sesentía y  cuaírp ^ ó á ,  de edad, 
viuda. ■ ;T ''
; ^Ayísado el Juez jhunícipál 4el distrUo, p >t- 
sonóse en el lugar.di^l .§pee50, ordenando el 
levantamiento y p-asJaeíónOlel eadáver al de­
pósito del-cementer jo 10 San Miguel 
S in  V alóéi—Ha si do declarado nula y sin 
ningún valor ni efecto, la cédula personal de 
clase extraviada al vecino deAIraogía, 
Juan Hüítado Mdya.
' F í© T eañ tr:as té i--E l Gobernador civil, Sr. 
Marqués de Unzá délVaiíé, ha prevenido á 
los alcaldes de los pueblos de los partidos ju­
diciales de Estepona, Gaucin, Colmenar y,Ar- 
cfildona y  alFíel contraste de esta provincia, 
que se  establecerá.la Ofjcína de contrastación 
en las cabezas de partido en los diaS; siguien­
tes^ ál objeto üeproceder alexám ény seño de 
las pesas, medífrias y aparatos de pesar de las 
dependencias. qfiCiajés, cómerciantes é indus- 
tríaleá CÓh.arrégló á lo prevenido, proslgulen- 
dó:ae§püés en i^uai forma en sus restantes 
.pueblos.
EsWpona, 22 y ' 23'del actuali 
Gaucin^ 29 del mismo. i
Góltaenar, 17 de Agostó.
' Archidona, 2 y 3 de Septiembre.
R iñ a .—En las casillas dé Móralés cuestio­
naron Iós=jóvenes-Antonio Gámez Leal y An­
tonio López Ternero, resultando este último 
con dos heridas contusas en la cabeza,de pro­
nóstico reservado, producidas á pedradas por 
SU contrario;'■■i. v . j
. La guardia civil detuvo al agresor poniéndo­
lo ádíspóáición del Juzgado instructor respec-
tiVo; V
Plaá!o.--ErGobemador civil ha señalado el 
plaéo tíe-GCho días á. los propietarios de los 
terrenos que han de ser expropiados en térmi­
no municipal de Teba para la construcción de 
la carietera de tercer orden de Peñarrubia á la 
estación de Albra, sección, comprendida entre 
Peñarrubia y Carratráca, á fin de que compa- » 
rezcan ertia alcaldía de Teba á hacer la desig­
nación de peritos quejes representen en las 
npeíacipnes dé fijar y valorar los expresados 
terrenos.
R e n u a c ia a .—Ayer fueron denunciados por 
!a guardia, municipal los dueños de cuatro 
aguaduchos de la Alameda Principal, por téner 
más sinasjr mesas que las reglaniéntarias.
' H e r id á ' c á su ’al. ^E n  la Plázaxiel Obispo, 
se produjo casualmente, Bernarda Negrete Ló­
pez, una héridá cóntúsá de tres ceiitínfetros en 
la pierna dérécha, siéndole curada en el esta­
blecimiento benéfico, del distrito respectivo.
S u b a s ta  —Alas doce de! día-20 de Agosto 
próximo s¿ verifícafá en la Dirección del Hos­
pital Militar ¡de Melilla Ja segunda subasta pú- 
plica, para la contratación de varios artículos 
necesarios durante un año para el mencionado 
estáblecimienío.
In m o ra l .—Ha ingresado en los calabozos, 
dé la Ai3uána,á disposición del Gobernador 
yn, lá jóvéh Francisca Osório Barrera, poácó-i 
meter aéios inmorales en e l Pasaje de Alvares, 
S o b re  u n  d em en to .—En el Negociado de 
Beneficencia de lá  Diputación Provincial debe 
pifésentafsé el pariente más cercánó del pre- 
suhtó deinente Antonio yállecillo Gil, natural 
d e^ iév ás ' del Becerro, que ha sido trasladado 
a! Manicomtó desdé de la cünica de San Cár- 
ios de este Hospital civil, al objeto de prestar 
sü ebnformitíad 6 negativa con la medida 
adoptada por prescripción facultativa.
V ia jo  á  V ólez.—Terminada ya lalíneade 
los ferfocairiles Suburbanos de Málaga á Vé-R eo l^m ad o .-L a  guardia civil ha captura- m
P*^j*!^?í:l4iza^ón una excursión á aquella ciudad, ei Go­
bernador civil Sr. Marqués de Unzá de! Valle,
el: Secretario del Gobierno, Sr. Aranguren, el 
Marqués de Larios; elDirector de la mencio­
nada compañía y algunos amigos íntimos, lle­
gando á las nueve menos veinte.
Después dé dar un paseo, emprendieron , el 
regreso á .las diez y cinco,, tardando en llegar 
á esta capital una hora justa.
Ei servicio de Jos subúrbános hasta Vélez 
quedará,abierto al público el jueves próximo.
Muy én breve empezarán ¡as obras en el 
Muelia de Heredi^ para construir la estación 
de Málaga.
Al S r. A lc a ld e —Ayer visitaron esta re­
dacción varias conocidas personas, suplícan- 




1E>U F O F C n b A » Miércoles 22 de Julio de 1908
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna menguante el 28 á las 7‘17 mañana. 
Sol sale 4,51 pónese 7‘23.
mr.
Semana 30.—MIERCQLES 
Santos de hoy.—Sia. María Magdalena 
Santos demañana.—Sm  Apolinar 
San Liborib.
Jubileo para hoy , - -  ,
CUARENTA HORAS.—Parroquia del C arrjá disposición del Juez
vajes Francisco Portillo Sánchez y Cristóbal 
Gómez Sánchez, que rompieron á pedradas ei 
mausoleo de la familia de juana Espada Mén­
dez, que existe en aquél cementerio.
E e sc a to .-E n  Cuevas de San Marcos ha 
rescatado la guardia civil numerosas prendas 
de vestir, una cruz de oro con cadena y un par 
de pendientes de igual metal, procedentes de 
un robo cometido en la estación de Archidona 
el mes de Mayo último, 
j Las mencionadas prendas fueron vendidas 
por Juan del Campo Quintana, á quien las en- 
V tregó el manco autor del asesinato del niño 
^ i Mora, ocurrido en Antequera hace pocos me­
ses
M é d ic o -C im ja f f lo  
Egpedalísta en enfermedades de la matria, par- 
deLA ESTRh.LA;
YAPOLO.  ̂ , ,







J o y e r í a *  F r a i i i c e s a * Precio fijo
""""Fricciones mercuriales
Lanolina Mercurial
F r a n q . n e l o
^^Para rntíña/m.—Parroquia de Santiago.
i luán del Camoo ha sido puesto en la cárcel j , contiene el 50 OiO de ̂ mercurio 
i- 'á  dispQSiciSÍí dll Juez instiucctor del P « “ “- medio de aparato
Ino6B 4ip .-U n sujeto desconocido pten-jmovldo^^^^ frasco: Farmacia_ y .Drpgueriaj;^#
Calle Granada y Plaasa de la Cónst^tución.—Málajia.
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  G O L D A R E S  
L A S  J J L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I O  A S  Y  E N  R E L O J E S  G O N  B R I L L A N T E S„ E^a sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, saufoir, su- § lietadores alianza y brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese- 1: fe 1 ’2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos. ̂i L as principales F áb ricas de Suiza en R elojería nos han concedido sus depósitos en E spaña p a ra  vender sus




Efemérides de la Independencia
22 Julio 1808.—Se firmó en Andújar la ca­
pitulación del general Dupont con sus tropas, 
&endo firmada por don Francisco Cas­
taños y el conde de Tally de una y 
generales Marercot y Chabert «í® 
las tropas á las órdenes de Dupont, eran de- 
¿ilaradas prisioneras de guerra ;á las de Vedel y 
Dufour se las obligaba á ®va®uar *a Andaiucia, 
entregando las armas en calidad de depósito, 
hasta ser embarcadas en buques españoles y 
transportada á Francia.
L a n a j aDr.
Médleo-Oeiilleta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab inete  de O ptica
Graduación de la vista parala corrección de la 
Miípia, Astigmatismo, Hipermetropia «S
No se cobran honorafiM̂  ̂  ̂ remitirá
áió fuegaálún olivo situado en el parüdo de 
la Crujiá, término de Vélez-Málaga, siendo so­
focado el incendio poco más tarde.
D etenido.—El vecino de Coín, José Mén­
dez Méndez, ha sido preso y consignado en la 
cárcel á disposición del Juez Instructor, por 
haber vendido á su convecino José Biedma Lo- 
nez. sin la correspondiente guía, una yegua 
con rastra, que manifestó habla adquirido en 
300 pesetas en la Línea de la Concepción, re­
sultando después que fué robada en Agosto 
anterior á los señores Suárez hermanos, veci­
nos de Medina Sidonia (Cádiz).





G r * n  i?effillasae t& 2a
de exleteneiae
S e  a l ^ n i l a n
A  ji depósito dé Fiijos de Diego Martín Martos, Granada número 6l.~Ce-
C c I V I c I M l U o  mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO muy
Muro jf Saenz
Macén y solar, propios para negado de vinos. 
enpqueño, panadería, barrilería, vinagrería, tra- 
peÉt& situados en calle Mármoles. I
Irórmarán en el núm. 69 de dicha calle. i
económicos.—Se garantizan las calidades.
Se EKariiia
La casa Howe y Boissier de Lon̂ ês,̂
pn^dfiffañtes''armaduras de concha, Niquel y Oro, 
f?s cr&ales que el cliente necesite.-Cronw-Qias,
Buques entrados ayer
Vapor «Grao>, de Almeria.
Idem «José Gallart», de Cádiz,
Idem «Segundo»  ̂de Algeciras.
Baques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «Cabafiál», para Almería.
Idem José Gallart», para Baccelqna. 
Balandra «José Guberó», para LarachCs 
Laúd «San losé», para Céuta.
i m m ÁNTEB B i ÁLQOHQL míCB
j Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
■ todos los derechos pagados. .
 ̂ Venden los vinos de su esmerada elaboraciom -  
Valdepeñas superiores de 3‘bO á 4 pesetas arj^ 
ba d e ie  2i3 litros. Secos de 16 grados 1^4 á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á6 Ma| 
á 8*
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25; Dul­
ce y Pero Ximen á 6̂
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Mál^a 
color desde 9 ptas. en adelante., ^  ¿ i
Por partidas importantes precios especiales. ̂
í T a m b ié n  se vende un automóvil de 20caba- 
, Iltís casi nuevo,
B*sevitovÍo« Alameda SI ;
más recomendable por su
limpieza y poco peso. ^ _
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
" ^ P á i b p l o a  e s p e c i a l
de tapones y  serrín de corcho 
CáoaJilas para botellas, planchas paradlo® Pj®*' 
para carpetas, comedores y salas de costura 




Operaciones efectuadas por la misma el dia 20;. gotella de 1 litro
INGRESOS I Id. de 3j4 litro Rioja
D om ingo O tero  M uñoz
jVino legítimo de los Montesíg
Molina Lorio 7y esquina á ''
Vino tinto superior una arroba.
Id. id. id. Ii2 '•
L A  T IS IS  E S  C U R A B L E
Ninguno duda que la tisis, esta tremenda enfermedad, se cura. ¿Por qué entonces las cura-®  ̂ M a-v « __ J •____ X __ t S f —X... _ L. ««rs M4 n 41 •»! M O Acionés son tan raras? Porqué los medicamentos empleados hasta ahora para combatirla se 
muestran del todo Ineficaces. Inútil insistir sobre un argumento tan claro. Les’ os muertos no se 
cuentan y no se enumeran las familias que lloran sus queridos. La creosota, el guayacol, el yo- 
doformohacen perder á los enfermos un tiempo precioso, quitándole asi toda esperanza de re­
cobrar la salud perdida. ; ' ,
Dejemos, por lo tanto, de una vez estos medicamentos inconcluyentes y solo pongamos 
bajo tratamientos que alivian pronto todos los disturbios (tos, cansancio, fatiga, inapetencia, 
ahogo, sudores, fiebre, etc.) procurados del terrible azote y son verdaderamente al paciente la 
prueba de que cori los mismos llegárán al cumplimiento de sus deseos, es decir, recuperarán
El ©I.'. JLm S B E M B IV E N N I, médico, cirujano, especialista en las enfermedades del 
pecho y corazón, cura la tuberculosis pulmonar con un procedimiento nuevo, científico y racio­
nal con el cual alcanza resultados admirables también en los casos más graves.
Los días 8 3 , 8 4 . 8.'5 y 8 6  de julio él tendrá consultas de lO á 18 y de 3  á V tarde en 
M álaga en el H o te l  B e ln a  V ic to r ia , P u e r ta  d e l  Mar, n ú m . 8 6 .
id.
Santa María 






Majadero.. . . .  




Adquisición de terrenos 
blica...........................
1.348,21 ] Especialidad en vinos afiejps.
441,00 cores
S e  a l q u i l a
una isa en la calle Ceiezuela, número 20, 
primo.






No olvidar las señas, Molina Latió 7
A m'
3.796,40
L i n e a  d é  v a j p o p e e  e o p v e o s  
Salidas ñjas del puerto de Málaga.
^Irhndés almacenes de tejidos
i. Masó Torruelia
taller de:la callc d8 Is Azucena en taiier 
muebles, ihterceptando el tránsito público. 




♦n nróximo sc venderán en pública subasta én . personal. .
« tS  S - C u a r t e l  de Guardia Civil, 19 armas. | instrucción pública. 




ARTICULOS DE OCASION 
C^os novedad para camisas y vestidos. 
Sebreros de paja últimos modelos..
SDCESORBS DS A. HONTARGON '
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  m ú s i c a  é  I n s t r u m e n t o s
Gran surtido en pianos y armonlums de loa máa acreditados constructores españoles y extranjeros 
—Inatrúmentóa músltoy de todas clases.—Aeceéorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almeria, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s
bernardo Arranz ,
Pastos de aproyechamiemo 
n a l .—De real orden
«•aA? ’ Premio de alcantarillas y canalones. 
'  Laboratorio. . . . • • •.
ha sido autorizado, el camilleros.
5 icf«ste de los pastos herbáceos para aproye-»'¡'giegraipas
S S S a d  pSlica que se consignp previo 
? S S e n e l  Tesoro del importe del diez 
íS n to  de sus respectivas tasaciones que 
d S erá  hacerse efectivo dentro del plazo hasta
® 'M onte?^Sar^d?Jo^^^ del término de 
Monte >  Compárate», «Sierra
deCasatabonela; Siena*
:HRTICUL0S PARA SEÑORAS
Las fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos
«1 vaoor correo francés 1 ^ donfección en tul negros alta nove-Blvapor^orreoirances bordados en coloryblan-
oPaAnni . i eos, tenso surtido en Plumeties bordados
250 00 relieve, Mantillas de Blonda y paño-«a’ko Nemours, Orán, Marsella y con trMbordo para & ^   ̂ j
63.52 iQj puertos del Mediterráneo, índo-Ghina, Japón,, lena imanila.
Australiay Nueva Zelandia. -
4,05 I El vapor trasatlántico francés
Se venaeB varios coiios de
Hierro con las cabidas siguientes:
Cuatro de á 8.000 litros cada uno de hierro, dos de á 2.400 litros cada uno de hierro, dos de á 
1.600 lihos cada uno de hierro y dos de á 800 litros cada «no de hierro con chapa garbanizada.
Darán razón, calle San Juan de Dios, 26.
Existencia para el 21. 261,41
El
Igual
Depositario municipal, Luis de
V.“ B.® Él Alcalde, 7ufl/i Gutiérrez Bueno
Alozaina;
noíd^^v^SafíorgeV, de ViUanueva deí Trabu-1 Gorda y a  J S  «Gamparaln» y
-LÍ Sier«..i
Alhaufin el Grande, «Sierra Blanca», y Sie , 
í í l  déÍ R e l  de Islán;’ «Sierra Blanca y Ber-
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptoís ingresaron ayer en Ja i 
Tesorería de Hacienda, 38.602,91 pesetas. |
,U0i
A l g é r i e
- saldrá de esté puerto el 23 de Julio para Babia, Río 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, y 
con conocimiento directo para Paranagua, Florio- 
napolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-Ale- 
gre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
I rivera y los de la Costa Argentina, Süd y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
9.602,46 
Messa. —
/nCULOS PARA CABALLEROS 
Piiveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más s:uíos dehPals y extranjeros.
Loéneros blancos que trabaja esta casa, 
sin coetencia por su calidad y precios, los 
tiene istanteménte en existencias.
Ac£de recibirse un completo surtido en 
tiras Hadas alta novedad.
¡ Cadia tienen mayor aceptación los corsés 
marcancesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósestá á. cargo de está casa.
Francisco Garcia
B ie ic le ta g , M ó to c ic le te s  
A u to m ú v ii  
Depósito dC; las renombrad 
marcas Wanderef y Nauipanq.
Faroles Riémann y toda ¿lase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frériÓs á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
V E N T A S  A R L A Z O S  
24 Alameda 24
Ber
S I l k Í A S & ^ S l e í ^  Tajea., de Se-
El vapor trasatlántico francés
— f P a m p a  . , . , ■
El Jefé de la zona de Reclutamiento comuni- saldrá de este puerto éip^deAgosto pa de
ca af Sr. Delegado, haber sido nombrado Habí 
litado el primer teniente don Francisco Trani.
Janeiro, Santos y Buenos Aires.
delia.
Por el Sr. Delegado de Haciendaha sido nom- g. . . .36  Málaea
brado expendedor ambulante de la Lotería Nado- B^rrientos 2b, Malaga.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
antiguo Café de Ponce
i. « «I rtdP nrpsente un especifico nal,con destido á la Administración del partido de * _  ,  ,- iGran Nevería del
za, de Barcelona, yj“®¿Sídts S ffla s^ . I Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­la dica Imente todas las enfermeíwae j cienda los depósitos siguientes:
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona. i e iDepositarlo Pagador de Hacienda, 12 jior re- _ n x ai /í « n/inrtíney od
S e  a l a u i l a  | tensiones en ios ha leresdelme^ de Junio ultimo,' sucesor M. /?£>má/2, A/ameda ó y Aíarfínez 24
/'nrhera capaz para cuatro ‘ á varios individuos de Clases pasivas, importan-i Queda abierta la . antigua y acredi
Una A f  de M tes 321,36 pesetas. , * , ■ que tanta fama gozá en esta capital, con el antiguo
6 cinco caruajes é igual numwo de capaiieriab ^  ^ I42,50^pesetas para los J reputado maestro don José Pretel, que lleva 24
__ ««Atarla píl líi C3SEI nunis» 4y y OI ryocíno Hp ri t̂tiafcflción de 12 ocrtcnciiGiss 06 ini“ ajjQjg ggfvicio en dicho Neverís»;
SORBETE DEL DIA
I Crema tostada mantecado leche merengada 
~  i • y fresa. .
El Director general de Aduanas comunica al /  DESDE LAS DOCE
con vivienda en la casa húms. 49 y 51 de Ĵ a dcmarcációD pe te eneia i
íSo^M adre de Dios. También cuenta con am-^ ĝ at̂ to da la mina titulada «Africana»calle Madre de 
pilo pajar.
Estudio fo to g ía fleo
Esta casa se distingue por
«El L ouvre» .— 
la calidad de sus
irabajos,prontitud Y^economiau I Sr. Delegado de Hacienda el traslado del Recauda­dor de alcoholes de Jerez á la Ajdministración de «j  ,— I c i a r ue aic uuic» uc5, Marqués de Latios, 5.  ̂  ̂ provincia, don José García Llerena.
é intestinos cl JSfíxíf i ^ —
Granizado de café. Avellana, IJmón.
G ura el es tó m ag o  
Estomacal de Sálz de Carlos, Por la Direcdón general de la Deuda y Clases! _ f pasivas ha sido concedida la jubilación con 5,200
Secalculaque en España no pasa
En otros países donde se da mayor prefe-
Bngi^ases para todeis
Glasés de maquinaria
A R A  B A Ñ A R S E  E N
Eleg; y acreditado Establecimiento de baños 
de márjlces tan conocido en toda España.
Temida desde l.° de Julio al 30 de Septiem­
bre.
MédDlrector don José Impellitieri, calle Cis- 
ter nún.
Seicio de la tarde
ll Extranjero
juus vr7.í7, «/vo'rtM tanta*! 1 El Arrendatario de Contribuciones comunica
renciaálos S.eguros^de _VÍda ,̂AOSon^tauw  ̂ Hacienda, haber nombrado
las familias que quedan en desamparo y^sin¡ subalternos de la zona de Gaudn
recursos. Este es el remedio «asegurar sobre| Cristóbal Sierra Reselló y don Antonio Pérez 
ifl v id a»’ , , t Morella.
La GRESHAM ofrece condiciones inmejora-J
Molina Lario lá.-rrMáhga
Cerveceria de José Escobar
bles y Primas muy „ oov
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marqués de Latios, 4.
Uo0 jasxtremeñee Granada, 66 
Extenso surtido en iamones de todas ^ s  re­
embutidos de Candelario. Riojai^
La Dirección general de la Deuda y Clases pa*! Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia)
sivas ha concedido la pensión de 375 pesetas á 
doña Francisca Cruces Leiva, viuda del que fué 
sobrestante de obras públicas del Estado don Ra­
fael de Marmol Quintero, cmros haberes percibirá 
I por la Delegación de Hacienda de esta provincia.
iS ñ o r s ^ l c h i c h ó n ’ dU vich de dUeténtes
.marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer 
do. Servicio á domicilio.
C arrU io  de m a n o .-S e  compra un carrillo
^^E^ste Administración informarán.
]üe interés
El sommiers de A. Díaz es lo más higléni- 
fo  v cóhiodo para la cama. , .
De venta. Granada, 86 (frente á El Aguila).
Ayer tomó posesión del cargó de oficial de quin­
ta ciase de la Intervención de Hacienda de esta 
provincia, don Cayetano López Barroso.
Cerveza (je la marca la Estrella de Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro.  ̂ _
Botellas de un li4 litro docena ptas. 1,75. 
Avisando se mandan á domicilio.
Botellas de li2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
Café y Restaumnt
21 Julio 1908. 
ê Copenliague
En el quete á Fallieres, el rey,al brindar, 
expresó atisfaeción por la llegada del ilus­
tre huéí. Aquí, dijo, tendréis elocuente 
prueba (g sentimientos de amistad y sim­
patía qusde siglos experimenta el pueblo, 
y y® coipor la noble Francia.
Termiebiendo por la prosperidad de la 
nación ai y por su Gobierno,que represen­
ta Falliei,
Este rtidló: Nunca dudé del caluroso re- 
cibimien\e se me dispensara; conocía de 
antiguo fentimientos que este pueblo y su 
rey abrigada Francia. Anhelo que las re­
laciones i los dos países se estrechen y 




PLAZA Dg LA CONSTITUCíÓN’-MÁL'a GA 
Cubietto dé dos péseta?, hasta las cinco de la
de Dinan!
IProvineias
Por ferrocarril,—4 barriles vino, á Aguado; tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas 
alcohol á Salmerón; 14 sacos cáscaras | A diario, macarrón^ á la napotitana. Variaĉ ^̂ ^̂  
naranfa á Fernández; 25 cajas botellas' coñac, en el pLto del día. Primitiva Solera de Montilla. 
m S ie il;  «  S S o l  á ¿utlérrez; 2 cáia^,Q«egabtó,ta la nevería, conloña claae de elado»
juguetes, á Herrero; 20 sacos Imrina. á López, ,̂ y SERVICIO Á DOMICILIO
135 barras jilomo, á Herrera y C. j 2 y^agoiiM j por la calle de San- Telmp, (Pasillo de
A m en .aza .-E n  Cót^es ha sido encarcelado 
luán Vázquez Ortega.por amenazar al Ingenie­
ro de moStes de aquella brigada y á un guarda
del Estado. .
D e n u n c ia .-L s  guardia civil de Benámoca- 
rra encontró causando daño en un de
don Joaquín Jiménez, una jumenta extraviada 
aU eiinS José Padilla Chica,por lo qu^ denun­
ció á éste al Juzgado respectivo.
A rm a s .-La fuerza pública de Archidona
en
carbón, á Zalabardo; 4 Id. id., á Muñoe; 2 vs-1 pan-a.) 
gones mineral, á Van-Dulken; 8 sacos azúcar, 
á Jiménez; 14 fardos tejidos, á Masó; 12 id. id., 
á Gómez; 18 sacos harina, áM atay C. ; 11 
cáias perfumería, á Pérez y Valle; 2 cajas ába- 
«tlsos, á González y González; 250 barjas plo-
"^Cabotafe?-¥a^ Cabañal, de Cádiz: 10 
caías jabón, á Puente, jdepi Cfsryana, de id.:
1 cafa tabacos,,á Rosillo. De San Sejjastián:
24i cajas almidón, á Jaén. ^
importación.—Vapor Omo, de Marsella: 10 




La infaisabel está siendo muy agasa^ 
jada.
glógiasmodestia con que llegó á la Di­
putación lando ocupar el trono.
Terminii acto visitó el Museo de Es- 
poz y Mil:
Despuéjresentaron el legajo, en que fi­
guran las {piones que la Diputación foral 
ha dirigidos pueblos y los acuerdos que 
adoptaranu tiempo para celebrar el nata­
licio deJatrfa.
Resultalichos dóeumentos que con ta!UJiScl wvwJeiSwJIre» \  ««v i -uiuo vj v. l i
calle de Josefa Ugarte Bartieatos. afim. 2 6 l X s % ‘t e a ? r a "  ^ o t  S
xui.a». — ------- --  j  * ■ llménez y Lamothe. De Génova: 9 bultos agua
Monda y Ojén, ha recogido tres armas *1® j “®’'|4 iueral. á la orden. Idem Sargasso, de Buenos 
go,por carecer de licencia sus respectivos due-I ŷ ĵ gg. ^ sacos maiz, á le orden; 7.350 Idem
■ ' ■ deSos.
C aballería .—Del Laga/ de Rejer, término 
de Benamocarra, ha desaparecido una burra, 
propiedad de Francisco González Gómez, ig­
norándose su paradero.
A lm endras.—En el sitio denominado Las 
Vistillas, término de Goin, divisó un sujeto 
desconocido á la guardia civil, arrojando al 
suelo un bulto que llevaba y emprendiendo la 
fuga, más que de prisa.
Reconocido aquél, vióse que era un capacho 
con un saco, una chaqueta, una almohada y 3 
relemlTiCS y medio de almendras. ^
De las diligencias practicadas, averiguóse




M A D ERA S'
Hljps de Pedro Vall8.--M£kiga
una.
Escritorio; Alameda Rrindpal, nú«'JP* ■ B̂s empleados del gabinete
Importadores de maderas del Norte de Europa, djplomáUc¡jj¡u¡gigjjQ ¿g Estado, 
dé América y del país. i
Fiibrlca de aserrar maderas,cálle Doctor DávUa. 
DávUa (antes Cuarteles), 45;'
IBiVBNTAMA
Se venden cuatro ventanas á dos hojas ápaisa-
ÚM, de nseya canstrucclón y propias por su tama- 
* a alm^éép. |n  esfa redaggjón informarán,8o, para
«lie el sujeto en cuestión se llama Andrés Vi- 
_-  m/iBat /a't Atmpíp.rñ. habiendo hurtadoHatoro Núñez (a) l ejero, 
el mencionado fruto en la finca q t^ posee don 
Eugenio Garda en el partido del Rincón.
N i en  M a rru e c o s .-E n  Ojén han sido de-
|j«Bpiad08 al juez municipal los pequeños sal-
Comgran rebaja de precios r(í#íiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gâ §,a$ y air 
pacas. Lanería de señoras # infinidad dé artícelos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en
Gran surtido en lanería alpaeaa y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Sé confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos,’̂
C E R V E Z A  M A l iR
. La más pura que se fabrica 
Pasaje dé Heredia 31 al 35
Y ÍQ ÍO  A  D O M IC IL IO
Doña lí^  impresionó profuíídgmeníe.
' . ' í l a | | . S e |> ^ S t | á i i  
Hoy Ur
l áti .....................
Mañana qafjado el ministrol^
raicee ^50 gglg ĵ-apá jg anunciada re-
y refuerzos de ia guardia civil y policía, dete­
niendo á veinte y dos mozos.
En la colisión resultaron heridos un bailador 
y dos municipales.
De Bilbao
In tra n s ig e n c ia
La prensa publica un caso que prueba la ri­
dicula Intransigencia de los bizcaitarras.
Quisieron éstos, con motivo de inaugurarse 
un Circulo en San Salvador del Valle, que la 
misa proyectada para' solemnizar el acto fuera 
dicha por un cura vasco.
El párroco contestó que siendo él gallego, 
le era imposible cotnplacerles.
Insistieron en que, cediera su puesto al cura 
vasco, y como se negara, renunciaron á la mi­
sa anunciada en San Salvador, celebrándola 
en Retuerto.
l a  g a le rn a
Las víeiimas de la galerna son, treinta y nue­
ve vizcainos y dos gulpuzcoanos.
Quedan en la misera mas de ciento veinte y 
cindo personas.
De Almería
Anoche zarpó de este puerto el vapor Desa­
ma, de la Compañía austro-americana, con 
rumbo á Buenos Aires y Brasil, cohduciendo 
á su bordo 480 emigrantes y una importante 
partida de asnos y muías.
Dé Barcelona
Ni h a lla z g o  die b o m b as
No sehábia más que del descubrimiento de 
bombas en Robla.
Los detenidos, Bóixéren y Pujol sirvieron al­
gún tierripo en el colegio de Gracia.
Boixeren tiene 21 años y se libró del servicio 
militar por ser hijo de viuda; sus antecedentes 
son buenos.
Pujol cuenta 23 años.
Se hace notar la coincidencia de que cuando 
Boixeren estaba empleado en el colegio de re­
ferencia lo abandonó, sustituyéndole Pujol.
Sobre las diligencias que se instruyen guár­
dase impenetrable reserva.
P re p a ra t iv o s
La Liga regionalista de Barcelona ha co­
menzado los trabajos preparatorios de las 
elecciones que se verificarán el próxitno No­
viembre.
Esta noche celebran reunión las personas 
más influyentes de los distritos de la ciudad, 
para estudiar el Censo y preparar y organizar 
la elección republicana.
A g ru p a ® !^
Los radicales de la provincia de Lérida, re­
sidentes en Barcelona, se constituyen en agru­
pación eon el fin de hacer una propaganda 
instructiva, no política, encaminada á íq-, 
mentar las relaciones económicas enim CJaiá- 
luña y Aragón.
Iro n ía
La prensa solidaria de Bálrcelona, escribe 
eri sentido de burla hacia los liberales, que, 
dice, creen suyo el triunfo obtenido en el últi­
mo debate del Congreso.
De Kiantlago
I Esta noche cenará doña Isabel con los con- 
\ des de Guendulain, en el palacio de éstos, 
i De Feppol
f Telegrafían désde El Ferrol, que en aquella 
Capitanía general se ha verificado una brillan­
tísima recepción, con motivo del cumpleaños 
de la reina Cristina.
El gobernador militar recibió á numerosas 
comisiones del Ejército y la Armada.
Tributaron los honores de ordenanza las 
fuerzas del regimiento de,Zaraora.
‘■®y y ®1 general Echagüe. 
nsperaoirjon Alfonso en la estación la 
reina madr infantes María Teresa y Fer- 
"^íl’̂ ^yjf'Tidades.
Alfonso se dirigieron en un jandípajagiQ ¿g Miramar.
Fábrica de Camas de hierro y.metal dprafjas
C O M P A Ñ IA , 7
Concha, el yateGiralda hiZjaiyag ordenanza.
„ esta noche á La Granja, y
volverá á S^astlán el jueves.
Las autor, estuvieron en palacio, fir- 
' f i l a  reina habitacipneg! _ . s 6 o p u ñ a
s .A preteooQ^g yafíQg guardias civiles 
disolver un lyg gg celebraba, sin el onoi- 
íúfio permisios extramuros de ia poola-
Repomendamos ál público que visite, ésta Casa
sutes de hacercDiíjpras. , ___------------ --------
Higiene y economía consigue el que compra ca-1 ción, fueron ¡(jos ¿ tiros y pedradas, li­
mas de hierro. , í brándose reíchá




El diario oficial de hoy, publica,entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Anunciando á oposición las vacantes que se 
relacionan: cátedra de Filosofía y letras de 
Oviedo; Zoología y vertebrados,de la Univer­
sidad Central; Derecho político español, de 
Granada; Derecho internacional, de Salaman­
ca; Derecho romano, de Santiago y Sevilla •Fi­
siología humana, de Sevilla; Anatomía, de Za­
ragoza; Literatura española, dé SeviUa; Dere­
cho político español, de Valladolid; y Bacte­
riología, de Sevilla. \  ^
Aprobando el proyecto relativo á rerAración 
y mejora de la travesía de Granada compren­
dida entre Puerta Real y el puente ebbre el Ge- 
nil. .
Poj* mop de la policía
El randa José María (u) Marquesita^ que 
había ingerido una disolución de fósforos se 
presentó en la Casa de socorro para que lo 
curaran.
Según confesó, se suicidaba en razófi á que 
tos guasones agentes de la policía le perse­
guían sin tregua por ser ladrón, único oficio 
que habla lqgrado;aprender,y le impedían ejer­
cer tranquilamente su lucrativa Industria 
El juez dispuso que fuera ingresado en un 
calabozo.
«El Gloñe» ' ■ /
Copiamos de Él Globo: Con  ̂ motivo «e  las 
fiestas de la Merced irán los reyes á Baíceinnfl
deteniéndose varios dias en Zaragora 
Es inexacto que éa la ciudad conejai se pro­
cure habilita? una residencin á loa reve?/ nara 
que pasen allí una temporada. / ■ ^
Oomépcic hispane-ma^itoquí
Se ha firmado la escritura de (Cbrtstlt^irtn 
de sociedad para el establecí 
rías españolas en Africa. 7  
Tiene por objeto esta Soledad* realizar 
operaciones financieras que desarrollen las re­
belones de com erlo  entr^'^^ios industriales de 
España y M a n te o s  y pQrte de Africa; fomen­
tar la loiroduwión v colocación de la moneda 
?S|W%la en Marrue/cos; construir factorías 
El Consejo dq administración, de acuerdo 
con el Gobierno, facilitará gratuitamente loca­
les para la administración, servicio de correos 
escuelas d© párvulos y elementales, trozos de
terrenos para españoles y marro--uies 
En las factorlás habrá telégrafo ‘Marconf 
según el modelo que se ha lla^ex p u S eS  eí 
Cejtro Comercial hispano-marroquí.
El catedrátto® e mtdictorS,h Mlgud Olí, “  ““ <=>”“  “ «íSiies de pe-
ha curado con éxito sorprendente á varios tu­
berculosos.
Todos los facultativos elogian sus trabajos.
El nuevo tratamiento consiste en inyectar 
las vena.s del paciente con una disolución de 
fluoruro sódico.
De Palma
Del puerto de Palma, y á bordo del cañone­
ro Jemerano, ha salido con dirección á Barce­
lona, el general de la Armada Sr. Puig.
®̂̂  temporal reinante, se ha per­
dido û na barca tripulacla por dos hombres, pa- 
dre é hijo. Se cree que han muerto ahogados.
TT̂ Han marchado á Habana numerosos emi­
grantes, en su mayórfa campesinos^
Má» 4e Pamplona
. Comunican de Pamplona que la infanta Isa­
bel ha oido misa en la capilla de San Fermín, 
acompañada de las autoridadég,
1 fu^ muy ovacionada porlamultl.tqd, /.
La primera factoría tendrá 







Decía ayer un periódico que Canalejas, por 
amor á la idea, formaría como soldado Pn laa 
filas de Moret.
Otro diario le recuerda haber dicho reneíf- 
das veces que con Moret no se puédé ir á j^in-
guna parte, pues parece más que un noli Ico 
un comediante. ^ pomico
Et último de los periódicos á que nos refe­
rimos, que es órgano de los reaccionarios si­
gue escribién^o; Canalejas r e c S c e  que 'los 
católicos constituimos un bloque fuerte v o r ^  
¡ende que ireirte a ellos sfilo a liste  otra fíefía  
ja democrática, coosistieado por tanto su* pó:
Lnlrse'á" los fbe’S .  “ " '  Coavivfry
F
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£1 tipo más pepfeeto, más populan y más 
acreditado de los purgantes salinos.
De venta en las
£ s  u n  p u r g á n t e  
q u e  n o  t i e n e  r
inofensivo
alé^
provocarla guerra civil y religiosa, debe re­
parar que la fuerza cátólíca no ha sido todavía 
provocada en España impunemente.
Conferencia
Ha llegado á Madrid el ingeniero de las i 
obras del puerto de Melilla, quien conferenció 
con el Sr. González Besada, traiándo acerca 
de h  nueva organización de las Juntas de 
Puerto de los de Africa, para llevarla á efec­
to de acuerdo con el reciente decreto sobre 
el patticular.
El ingeniero comunicó al ministro hallarse 
terminada la explanación de la linea férrea, 
que lléga desde la plaza de Melillá hasta el 
campo exterior, é igualmente indicó que se 
procederá inmediatamente á la construcción 
del ferrocarril á las minas de Benifrür, y de 
este modo quedarán por siempre asegurados 
los derechos de España sobre aquellas minas. 
Visita
El señor Moret ha visitado al ministro de 
Fomento, señor Besada, para interesarle la 
ejecución de las obras de las Hurdes, así con 
mo las de la carreteras de Orjiva á Ugijar.
á Pidal y propone que se nombre una comi-l 
sión representativa de la industria, el comerció i 
y la agricultura, extraña á todo carácter poli-f 
tico, i
Se trabaja para vencer la resistencia que I 
Pidal opone á estos actos, en los cuales toma I 




Servicio dé la noche
JDel Extránjeró
21 julio 1908. 
jPO' Feas .
El Haffid continúa visitando los Santuarios. 
Parece que ha aplazado su salida.
Las cabilas de los arrededores se han suble^ 
hadó contra Haffid y áménazaii sitiar la plaza, 
jje París
R ecepción y  a lm u e rz o
Las autoridades todas estuvieron en la 
cepcióndejM kám ar.-^ -
. Al almuerzo intimo asistieron los palatinos.
L o s  re y e s
El rey, acompañádo. de don Fernando, fué 
á Pasages en auto para ver el balandro Corzo.
La reina y doña Teresa asistieron al con­
cierto del Casino á beneficio de los náufragos.
La fiesta resultó brillante, obteniéndose bue­
na recaudación.
Decíase que hoy iría el rey á Ondárroa,para 
visitar á las familias de las víctimas, pero no 
lo hizo por falta de tiempo.
L ó p ez  D om ingucz
Llegó López Domínguez y su señora,, sien­
do recibidos por los amigos políticos.
L a  sesión  d é  h o y  
Se abre la sesión á las cuatro.
Preside Azcárraga.
Palomo se extraña de que aún no haya pu- 
I blicado la Gaceta la ley contra la usura.
Alonso Castrillo ruega á la mesa señále el 
próximo día para explanar la interpelación re­
lativa á la suspensión
De Madrid
21Julio 1908.
B1 proyecto sobre le moneda
La; comisión que entiende en el proyecto 
sobre la moneda ha emitido el siguiente in­
forme: '
Las monedas procedentes de acuñación ile­
gítimas serán retiradas de la circulación á vir^
En vista de que nadie se ha presentado á re- tud de esta ley y se reducirán inmediatamente
clamar, el presidente de la sala de lo civil de 
' la-Audiertcia ha levantado el embargo de los 
2.750.000 francos, propiedad del Banco Fran­
co-español.
Do JLondres
Refieren algunos periódicos que cuatro ofi­
ciales de la guarnición de Serres mataron ayer 
á su coronel, después de lina encarnizada lu­
cha de la qüé resultaron 32 heridos
Los asesinos, algunos de 
se dieron á la fuga.
Se asegura que pertenecen ai grupo de jó­
venes turcos. , ,
D e  C o p e i i b á g u Á
Fallieres visitó el museo de escultura y lue­
go, en automóvil, fué á Roskilde y depositó 
una corona en el mausoleo del rey Gristián.
A su regreso presidió, en la legación france­
sa,el almuerzo de gala en honor de los sobera­
nos daneses.
Más de Copenbagiiq
La recepción en el Ayuntamiento resultó 
brillantísima. ' . •
El burgomaestre dió á Falliéres la más en­
tusiasta bienvenida, que aquél agradeció.
DeNew-York
Un incendio ha destruido el barrio mercan­
til de Póstviltian.
Ignórase el número de las víctimas,.
D e l i O n d r e s
Anúnciase que la próxima emisión del em­
préstito de cuatro millones de libras esterlinas 
contratado por el Brasil, ée hará sobré iás jílá- 




Pfoced'ente de Gijón llegó el príncipe Luis 
deOrleans. . ,
Este visitó la fábrica de fusiles.
Mañana prosigue su viaje.
Almorzara en Covadonga, y dormirá en 
Santander. ’ ,
Va en automóvil.
á barras que él Gobierno podrá vender; y la 
diferencia entre el valor ficticio y el positivo, 
constituirá un gasto que ha de satisfacerse 
por el capitulo adicional del presupuesto vi­
gente y en lo sucesivo con el de la sección 
primera de gastos de contribuciones y rentas 
públicas.
i ComentaidcÉs
l a  Época,hablando de la fórmula de las mi- 
ellos lesionados \ dice qué ésta envuelve tan sólo un 
* i aplazamiento de la reforrha, sin indicar otra 
aspiración que la ya rotunda mente consighádá 
en el artículo 185 del proyecto.
; Ya §e convencerán las opositíones^’p ^  
—escribe—de que rió puede hácérse mas que 
lo expresado en el susodicho artículo/ 
S a l m e r ó n
El viernes marchará Saímeróri á Pau,, acom­
pañado de su f|imilia.
permanecerá en dicha población hasta 
Agosto, en que irá á tomar las|aguas de Plom- 
biers.’ '
Froposieión
Varios diputados preseritarári mañana en el 
Congreso una preposición pidiendo que el 
servicio de conferencias telegráficas se haga 
extensivo á todas las elaciones que tengan 
hughes.
Banquete
Románones se propone obsequiar con un 
banquete á Morét y diputados y senadores li­
berales, para celebrar el triunfo obtenido íen 
las últimas campañas parlamentarias. ■ ^
JÑ ombraíniéntos 
Se ha dispuesto la aprobación de los riom- 
bramientos de vocales suplentes de la junta ;de 
pesca de Marbella, que han dé feémplazár á 
los que cesaronpor pertenecer á Fuengirola. 
Bos alcoboleis 
Los viticultores entregaron á Bustilío las si­
guientes bases para la reforma de ia ley de 
alcoholes.
MiMf ail Jái0s
Agua purgativa natural, bien tolerada 
por ios estómagos más delicados.
[al iprecio de peseta 1,20 la botella de Útro.
itim s artículos que constituían el caballo dé 
atalla, ó sean los 173 y 174 que tratan prin 
pálmente de la hacienda municipal. 
Ej^iernes se prorrogarán las sesiones y 
mimará la parte que queda del proyecto. 
Acordóse discutir con amplitud él proyecto 
obré la moneda, el cual será aprobado segui- 
iamente, con lo que finalizará la tan agitada 
ida parlamentaria, bastante mejor de lo que 
odos Creían.
No han faltado en ella numerosos calenda-
DEL NARANJO Y LIMONERO
del Ayuntamiento de
Málaga.
Díaz Moreu pregunta las medidas tomadásilios, incluyendo en los mismos su poquito de 
en Marruecos respecto á la circulación de '
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empico por la Escuela práctica de Agricultura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.
Productos Químicos del Puig, Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica eri el Puig. Despacho; Colón, 
74, Valencia. ^  -
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti*.
Depositario en Málaga: Don Antonio Lpeeuzo, Perito/Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
nedas.
El ministro de Hacienda dice que se han to 
mado los acuerdos que estima pertinente 
para resolver el conflicto.
Peris Mencheta interviene y dice que la m e 
dida debió adoptarse hace quince años.
O rd en  d e l d ía
Apruébanse varias carreteras.
Se pone á discusión el dictamen sobre con 
cesión de dos millones par acartuchería maüs 
ser.
Consume el primer turno el señor Moreu 
le contesta el señor Sierra.
Queda aprobado el proyecto de ley resta 
bleciendo la libertad del puerto de Denia.
Idem varios de terminaciones de oqras d 
ferrocarriles.
Vótanse en definitiva la concesión de u 
crédito al ministerio de la Gobernación y 
concesión del bronce necesario para tres me 
humentos.
Acuérdase para mañana la reunión de sed 
clones y se levanta el acto á las cinco y die:
S o 3 ? ta o
Se haíverificado el sorteo para Cubrir las 
vacantes de segundos tenientes que existen en 
Africa Baleares.
Se sortearon 19; algunas se cubrieron con 
voluntarlos y otras se cubrirán con alumnos 




L a s  b o m b as
Acentúase la creencia de que en nada se re­
laciona lo de Puebla de Segur con el terro-
ríshio. _ _  „L o s R u l l
La familia ,de RuH lia heredado seis mil du 
ros de un hermano fallecido en Cuba. : _
Parecó qu6 renunciaron la herencia en favor 
de una hérmana que reside en Manresa, á fin
de eludir Ja responsabilidad pecuniaria á que
están siijeíos. M itin  su sp en d id o
El mitin de controversia entre republicanos 
y catalanistas, organizado-en San Feliu de 
Llobregat, suspendiólo él representante de la 
autoridad, á causa del escárjdalo que promo­
vieron las palabras de algunos oradores.
O ó m b á te ld es ig aa i
Ene! teatro Principal se ha verificada la, lu­
cha entre el japonés Rafcu y la Bella Ch&hto.
La sala estaba de bote en bote.
Al principio hubo bronca por presentarse la 
CMíío correctamente vestida.
El combate resultó inocente.
Fueron detenidos dos: espectadores.
L as bo m b as de S o rt
La Vea, no cree relacionado con el terroris­
mo barcelonés el suceso de las bombas de 
Sort.
El asunto se enlaza con la sesión celebrada 
por anarquistas franceses y españoles en un 
balneario de la frontera, agregándose que este 
balneario lo frecueríta un propagandista de la 
enseñanza racionalista, el cual estuvo preso 
por un atentado celebre, si bien fué absuelto.
Esta vérs ión es objejo de comentarios.
Dícese que los detenidos se ausentaron de 
Barcelona durante ios dias de las explosio­
nes en las Ramblas.
La prensa, al tratar del asunto, dice que la 
policía se ha Umiíado á vigilar determinadas 
barriadas, descuidando la población en que 
impunemente ha podido manipular el terro­
rismo.
De Zaragoza
Se encuentra aquí el representante de los 
COTOS Clavé, preparando á éstos alojamiento* 
pues llegarán el 25.
Los coristas ascienden á 1.500 y serán re­
cibidos por una comisión del Orfeón zarago­
zana*
Ei sábado darán aquéllos el primer concierto 
en la plaza de toros.
De Bilbao
El intendente de la casa real ha telegrafiado 
al comandante de Marina íe Indique á quien 
debe remitirla ca^itidad que aquélla suscribe 
en favor de loé náufragos.
El comandante del cañonero Mac-Mahón 
comunica telegráficamente desde Fuenterrabía 
que el vapor Hermandad encontró en alta mar 
la lancha Bienvenida, deBermeo, sin ningún 
tripulante.
.En Bermeo se ha reconcentrado la guardia 
civil,relacionándose esto con la inminente con­
dena de los separatistas de aquel punto.
La Diputación enviará un mensaje al Go­
bierno pidiendo socorros para las familias de 
los náufragos y contribuirá con 2GO.OOO ptas.
Más de Oviedo
La Opinión de Asturias publica un artículo 
I0l>re el homenaje que Asturias debe tributar
, L a  éesión  d e  h o y  
. Se abre la sesión á las tres y treinta y ciño
Preside Aparicio.
Martín Vázquez dirige un ruego al minist 
de Gracia y justicia.
Este le contesta.
Domínguez Pascual pide varios datos re| 
tivos á la aplicación de la ley prohibiendo:' 
introducción y consumo del aceite de olí; 
mezclado con otros productos.
García Gutiérrez se ocupa de los sucesi 
de Almansa.
Elogié la Conducta del administrador, an 
ciarido los beneficios hechos á los obreros.
Cree que la situación de éstos debe 
verse creando industrias supletorias, y pid 
Gobierno que aumente el jornal.
O rden  del dii
Se reanuda el debate de Administración.
Acéptanse enmiendas de Romero.
Retíranse otras al art. 112.
Cambó lee la fórmula délas minorías á 
artículos 173 y 174 relativos á la Hade 
provincial.
Quedan retiradas todas las enmienda 
artículo 173.
Canalejas retirá varias al artículo 174.
Gutiérrez Vega retira una al 213.
Se desecha otra del señor Zamora, des 
de observaciones de Moret.
Sé retiran tres mas de'Vícehtl.
Se retiran otras hasta el 220 inclusive.
Se desecha otra de So; ¡ano al mismo 
lo V otra de Llórente al 223.
Otras dos de Testor gl 225
Se desecha una de Alba al mismo artíi 
i Retiran otras Lugo y Zamora á los 228 
I Otra de Zamora al 233 y sé suspende 
íbate.
I Se leen varios dictámenes de concesi créditos al Ministerio de Estado, para 1 mínación de las causas seguidas á los j les en Criba y Filipinas; autorizando a 
í bierno para retirar la monedá de cuño i
arl
e s n o -
0-
E1 impuesto sobre el alcohol vínico, á la sa- i mo, y para la adquisición de fincas con 
llda de las fábricas, será de 20 pesetas y de 50; no á Guerra, 
el industrial.
El alcohol desriatüfálizadó pagará lo mismo 
que actualmente.
Se suprimen las devoluciones á los expor­
tadores, proponiéndose en su lugar una prim a: „„ i
fija como indemnización porcada hectólitro 
de vino que exporten, teniendo en cuenta
graduación y medidas de los vinos españoles  ̂ América ó 1
y las exigencias del grado alcohólico dei mer-^ ^ Buenos
íti-
3ti-
Se levanta la sesión á las siete y cus 
£n bonop de Líeprouxj
Los repúblicarios radicales españoÍé[ 






Mañana contestará el ministro.
Mando
A primeros de Agosto sé posesionará del 
mando de la escuadra el contralmirante Mor-
gadOé
Copsejo
En el domicilio de Maura se celefirará Con­
sejo mañana á las nueve.
Dictámen favorable
La comisión de presupuestos del Congreso 
ha dictahiínado favorablemente el crédito para 
los viajes de embajadores, ministros y cónsu­
les.
£1 cerrojazo .
Aparicio conferenció con los jefes de mino-1 
rías, los cuales lé autorizaron para que dirija 
las cesiones, prorrogándolas, á to m o  quiera, á 
fin de terminar prorito.
Créese que del Viernes al lunes se dará el 
cerrojazo.
Fálsifieaeión de billetes
Dicen de San Vicente de Alcántara que en 
el pueblo de Cedillo se ha descubierto una 
.falsifícacióri de billetes de 50 pesetas, con el 
busto de Echegaray, emisión de 1905, que 
solo se diferencian de los legítimos en que la 
efigie del dramaturgo es más burda.
Ha sido detenido Francisco González Vaz y 
otro sujeto portugués, ;
Parece que el Francisco entregaba los bille­
tes á una intermediarla portuguesa y ésta se 
los daba al portugués detenido. ^
Después,que el último había hecho varios 
cambios, descubrióse la falsificációri, que nó 
es de ahprs, según sé cree.
Se esperan más detenciones.
i D e s j ^ é d i d a
Cobián se ha despedido dg Moret pués mar­
cha á veranear áCercedilia.
Ambos hablaron sobre la política liberal.
Babilitgctóii
Dícese que al objeto de terminar pronto las 
sesiones de cortes, se habilitará el sábado y 
domingo.
Preguntado Maura acerca del particular, 
nos dijo qué si lo piden las minorías, no tiene 
en ello inconveniente.
Movimiento de buques
Según informes oficiales, el Osado y el Te­
rror llegarán á San Sebastián el 24.
El Cataluña zarpó para Cartagena y Lara- 
che, siendo esta la primérá comisión que des­
empeña fuera de la península.
Vá á sustituir al Bazán, yendo éste á Río 
Martín para relevar al Astúrígs.
Este marchará á Cádiz para carbonear.
Los torpederos Habana y Alcón pasarán 
dos meses de práctica de torpedos, entrando 







Esperábase que, pasadós los días 
sos, las luchas degerieraran en meras 
las*.'
En las minorías se apaciguaron los" 
a i ser aceptada por el Gobierno y la c 
lá fórmula propuesta.
Confirmándose los cálculos, las disci 
van siendo blandas, sin excitaciones n 
des arrestos oratorios.






Se ha dispuesto que desde 1.® de Mayo has­
ta fin de| 1909 se abone la gratificación de 150 
pesetas 'á los capitanes, tenientes y asimiladós 
que en j los presupuestos de dicho, año tienen 
asignado sueldos montados.
Otra denuncia
En el Sjuzgadp presentóse hoy una denuncia 
contra el desaparecido Zabaia.
El denunciante ,es hermano de Luis Ufrejo- 
la, primer estafado. '
En la denuncia de hoy se dice que Rafael 
Urrejola entregó al abogado Zabaia 127.000 
pesetas en títulos de la. Deuda, para que los 
vendiere y pon su producto emprender un ne­
gocio de que le habló el mismo estafador, 
f o t m  d e m m e i a
En e l ; juzgado se ha presentado denuncia 
contra un individuo que se ha casado tres ve-: 
ces, viviéndole dos esposas.
El bigamo ha declarado que contrajo enlace 
con una de ellas r/z articulo mortis, bajo condi­
ción de que si sanaba la contraylnté se ariuía- 
ííá =ei mi t̂is4mpnio.
Bolsa de Mádipid"


























Perpéíuo 4 por 100 interior..,..
5 por loo amortizable.......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de Espáña..,..
» » Hipotecario...
» . Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A, de Tabacos.




Párís á la vista.................. .
Londres á la vista............... .
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
22 julio 1908* 
Aplazamiento de la ei*isis
A los rumores circulados durante estos últi­
mos días acerca de hallarse el Gobierno en 
crisis, nadie; concede ya crédito.
Las Cortes se cerrarán sin que se modifique 
el Gabinete, siendo probabíe que á fines de 
Septiembre, fecha en que regresará del extran­
jero el señor Dato, ó a primeros de Octubre, 
se realice ja modifícacióil.
Pi?ogpa¿aa parlamentapio
El programa parlamentario de otoño será 
aprobar el proyecto de ley provincial y dé 
mancomuriidades, para lo cual necesitará él 
Congreso, puesto que tiene que simultanearlo 
con los presupuestos y otros varios, hasta prir 
meros de Enero.
Pará entonces habrá aprobado el, Senado la 
parte municipal del proyecto,.
Después de una labor de tres meses habrá 
vacaciones hasta Abril* en cuya fecha el Sena­
do discutirátla-ley provincial y de mancomún 
nidades. ;
; ■ B © e © F r a d a
El sábado se celebrará en San Sebastiáii 
una becerrada para socorrer á las familias dé 









Vegetales, Artificiales y  Mineralés 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, Ídem . . .
Carbón de Paris, Íd e m .......................
Carbón para ¡máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, ídem. . . . .
:Cok, Ideni . . . .  . . . . * ]
Cemento portlarid superior, quintal.’ . ,
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado,.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles : 
P ro fe s o r  en  C ienc ias E x a c ta s
procedentedela Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros-Civiles &.
Pídanse Reglamentos -
HORAS DE SECRETARIA [ I  á “
2, Coppeo Viejo, 2
Aguas de Laojarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales éneu depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ied ac les  e sp e c ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable páralos convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
éonstituyente.
Gura las enfermedades del estómago, producidas 
por abuso del tabaco.,
; .Es el mejor auxiliar paralas digestiones difi-
ClicS*
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la- icte­
ricia.
V No tiene riyal contra la neurastenia.
4 0  c tm o s. b o te lla  de 1 l i t r o  s in  casco .
(Antgs Venta de Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este esíablécimiento,hoy Sucursal déj.Restaurant 
La Alegría, ofrece al público un esmerado servicio 
y relátiváméttte económico. ' .
Viño's, Liebres,'Aperitivos y Cerveza' dé ía'8“riie- 
jores mareas. -Especialidad en vinos de lo§ Mô  
rrlles, - x-.r ^
• 'Alegre.—Caleta'
Hotiéiás de la lo á é
Cambios de Málaga ’ ' '
Día 20 DE Julio
PftTis á la vi st a. . . . .  de 12.55 á 12,80 
Londres á la vista . . . . de 28.24 á 28 27 
Hamburgo ¿ la vista . . .  de 1.372 á 1.373 
 ̂  ̂ Día 21 DE Julio
fa rís  á la vista. . . . .  de 12.10 á 12.35 
Lóridres á ia vista. . , . de 28.16 á2&21 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.378 á 1.379
O R O
P re c io  d e  h o y  en  M á la g a
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotizaejóri de compra.
O nzas.
Alfonsinas . . .  . 
isabelinas. . • . ,
Francos . . . . ,
Libras"'.- . v ,
Marcos .  ̂. , ,
• • • • . ,
* * * * • '• Donara. . . ; . .
O bm isióa de A b a s to s , 
actúa durante la presente semana í 
/  Presidente, D. Cristóbal Alarcón Mánescau.
IH '60 
111‘70 
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STO ■ 
5'60 
He aquí .la que
Vocales, D. Gérardo Casado Guerrero y don 
Evaristo González Béltrán.
Inspector del Matadero, D. Nicolás Lapeira 
Rodríguez.
Inspector de Pescadería, D. Simón Castell 
Süpéfvielle.
Inspector municipal de Sanidad, D. Fran­
cisco Reina Manescau.
Director del Laboratorio municipal, don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios de! Mercado, D. José AlvSrez 
Pérez y D. Juan Martín Martínez.
Veterinarios del Matadero, D. José López 
Sánchez y D, Alejandfo Avila Conti.
Secretarlo, D. Gregorio Lirio Reboul. 
C itac ió n .—Para ser enterados de asuntos 
que Ies interesan, deberán personarse lo an­
tes posible en la secretaría del Ayuntamiento, 
negocladoide Obras públicas, los propietarios 
sigaientes:^
D.» Margarita Gómez Rubio, don Leopoldo 
Salas Amat, don Manuel Romero Casalá, don 
Félix Rando Rapela, don Félix Sánchez Ran- 
do Rapela, don Luis Carvajal Melgarejo y do­
ña Maríá del Carmen Santos Suárez Santos 
Guillamos.
C om petenc ia .—Por disposición de la Su­
perioridad ha sido remitida á la Comisión 
provincial una competencia que tiene entabla­
da lá Compañía de los Ferrocarriles Suburba­
nos sobre interdi :to de recobrar.
R em isión.—Ayer fueron remitidas al Mi­
nisterio de la Gobernación, las listas del cen­
so electoral de esta provincia.
Q uejas del público .—Sr. Director de El 
POPULAR: Muy señor nuestro y de nuestra 
consideración más distinguida: Los que sus­
criben, vecinos del paseo de la Farola,, acudid 
mosá usted para que se haga eco en las co­
lumnas del periódico que tan dignamente di­
rige de 16 que nos viene sucediendo desde 
que los ferrocarriles suburbanos abrieron á la 
explotación ia línea.
Desde dicha fecha ha aumentado conside­
rablemente ei tránsito de carruajes de todas
clases por el indicado paseo* siñ contar con 
los que de ordinario lo venían efectuando,pues 
es el paseo preferido por el público; siendo 
causa todo este movimiento de que por las 
tardes cada paso de un vehículo produzca 
fiê  p y como esto se sucede S5in 
interrupción estamos condenados los Y<»cinos 
á teñe? cebados nuestros balcones ó  á tragar­
nos todas las inmundicias de lacerreteras.esto 
sin lcontar el día que sopla el viento fuerte 
pues entonces se hace imposible el poder salir
Contemplamos con asombro que existen bo- 
qulilas de riego y rogamos al Sr. Alcalde nos 
manifieste s! están puestas para adorno ó para 
hacer de ellas el uso que su nombre indica.
Un poco de riego pedimos y lo agradecerán 
no solamente los vecinos de dicho paseo sino, 
las Innumerables personas que transitan por 
el mismo. -
Dándole mil graslas anticipadas por la In­
serción de la presente, TÍOS ofrecemos á usted 
setvWores q ,b .s . r a . ,  Juan. 
—(Siguen las firmas).
p 6 fú n c ió it Ayer tarde falleció la joven- 
Encarnación García Robles, quien por cues- 
tiones amorosas se intoxicó en los primeros 
días del mes que cursa.
4® cupón .-V encienda en 
15 de Agosto próximo el trim est^ de iatere- 
seseorrespondientesal cup ía  nüm 29 de los 
títulos de la Deuda amortizable del .5 por 100 
de las emisiones dp 1900, 1902 y 1906, y los 
í tf  Expresados y emisiones amorti- 
® ^c'^^^cado el día 15 del ac^
iw*'.., la Dirección general de la Deuda ha dis­
puesto que desde el 1.® de Agosto próximo se 
admitan en las oficinas de esta Delegación de 
Hacienda, sin limitación de tiempo, el referido 
cupón núm, 29 y los títulos amortizados de la 
citada Deuda y vencimiento, á fin de que 
oportunamente se verifique su pago.
O tra  q u e já  —Vecinos dé la calle d,e 01o-' 
zaga y  Santo Domingo sé quéjan de que el 
guardia que allí está colocado para cuidar del 
exacto cumplimiento de las ordenanzas muni-" 
cipales, sé pasa él día durmiendo, miéntlasilos
A g r e s i ó n
El maestro normal señor Torromé, fué agre­
dido por un compañero á quien habían forma­
do expediente por faltas en el servicio.
AI repeler la agresión, hirióse en una mano 
con la navaja que esgremía el agresor.
404 el|  arqués de siete iglesias
reis que tomemos a | 
mos á vuestro jardini 
—Lo que vos qi 
dose y acereándosel 
Pero antes de ll| 
ción.
—¿Qué es? di]( 
— Han sonado
de esa colación, Y que después va ya
405
[is lo quiero yo, dijo Olivares levantán-
mesa.
irá  ella se detuyo, y  escuchó con aten-
c oña Ana.
i ps en las habitaciones inmediatas. 
—iPasosI dijo coi; algún cuidado doña Ana.
—¿Estáis segura le que no so is espiada por alguno de 
Vuestra servidumbre jue se haya vendido al rey?
Doña Ana se hab i puesto séria, y palideció levemente.
—He cerrado las ¡puertas antes de que viniéseis; 's in  em-\ 
bargo, quién sabe,!piedíen tener llaves maestras; no he corri­
do los cerrojos: voy. Voy á ver: dispensadme un momento.
Y doña Ana s |l i  íi
El conde se ajjri |u ró  á sacar el papel, tomó de él lo que : 
cabía entre dos dedi L y lo arrojó en uno de jos magníficos 
jarrones de plata iu€ |estaban llenos de vino; en el que corres­
pondía al lado etique había estado sentada doña Ana.
Desgraciadat|en.te para ésta, no la gustaban los vinos ás­
peros, sino los dulces», y por el contrario al conde.
Asi es que s ^ o n ia n  dos jarrones.
Esto facilital® el crimen de Olivares; porque no tenía que 
vino que doña Ana, lo cual hubiera em bro-,beber del mism 
liado la situaci 
Doña Ana Ivió; pero dió tiempo bastante al conde para 
ocultar el papeleen el resto de los polvos.
—Nadie, noHiay nadie, dijo doña Ana: sois muy receloso.
—Como q u í nje va la cabeza, señora: ¿qué creeis que su­
cedería si el re? supiese que os solicito y que vengo á visita­
ros? I
—íOh! Isabe Djos qué crueldad se le ocurriría al rey nues­
tro señor! peroiséntaos, conde, sentaos; voy á serviros, de un 
manjar que os'guMa mucho; de esta empanada de hígado de
EL MA îíUÉS ®E SIETE IGLESIAS
pato; lá hañ hecho en lá hóstéfíá' dé Segura, que es lá mejor 
de las hosterías de Madrid; eoriió'que dicén que á pesar de 
ser excelente el cocinero de su majestad, se sirven con mucha 
frecuencia en la mesa del rey viandas que han sido hechas en 
la hostería de Segura.
Y doña Ana sirvió al conde Un enorme pedazo de empa- 
nada.
-  iDiablol dijo para sí Olivares: mucho encarece esto: ¿si 
tendrá algún aliño semejante al que yo he puesto en sú vino? 
¿habremos pensado los dos del mismo modo y ai mismo 
tiempo?
Pero no había medio; habia que arriesgar algo.
El conde comió, aunque con mucho miedo, péro disimu­
lando.
No sabía que doña Ana había elegido un medio para ma­
tarle que la ponía fuera de'toda ^p b risab ilid ad , y completa­
mente á cubierto; porque si el rey iriátaba á Olivares, se echa­
ría tierra sobre el negocio.
Olivares llenó su copa antes de tiempo, porque doña Ana 
llenase la suya.
En efecto, doña A nala llenó y bebió.
Olivares lá vió beber con ansiedad; habia bebido poco; 
como bebe una mujer de buéná educación.
Continuó una conversación difícil; ambos estaban grave­
mente preocupados, jjensando, el uno en que ella no bebía 
tanto como era de esperar; la otra, que el rey debia estar ya 
esperando. ^
Al fin, dóñá Ana áe levantó, dando por terminada la cena.
Esperad, dijo doña Aña; voy por mi manto.
ae  escápe que correspondía á su
dormitorio.
X Había quedado mucho vino en él jarro de doña Ana
b eria^de  é! dejaba allí, los criados l
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g fp m J lU A M Míhv&ol&a yg ño Julio do itIOS
nanseuntes frescos vierten aguas menores en 
la primera de las citadas calles.
Los t r a n v ía s —Siguen siendo ííecuentes 
las intersupciohes en el. servicio &  tfanvías
por la falta de fluido'.' ' ....
Verdaderamente la desidia de la empresa 
belga es incalificable. . .
L a  c a r re ra  de P en a les .—La Gacetfi dql 
19 publica los ptográttiás aprobados por el 
ministerio de Gracia y Justicia, cph arre|;lo a; 
lós cuales sé fian de verificar las oposiciones 
para ascender de la categoría de yfg íl^téf a  
jefes de vigilancia en ef cucfpp especiar de 
Prisiones. ’
¥31 c o n tra lm ira n te  E n la te .—Ayer tgrde 
zarpó el Cfl&añQ/ párá'Áímería, llevando á su 
bordo al contralmirante don Antonio fluíate, 
quien, como ya hemos, dicho, vaá  Mars^ja. ' 
Fué despedido por las autoridades de iMá-
riña. ^
B iñ a .-E n  la calle de Pozos Dulces; riñe- 
roa ayer dos chicos, resultando uno de ellos, 
Juan Ramírez Laraj con una herida en el .brazo 
derecho."
Fué curado en la casa de socorro, 
qaidá-—En !a calle de Comedias dió ayer 
una caida Francisco Cordón Rívas, hiriéndose 
en la frente.
H o te le s .—Eri los diferentes hoteles de es» 
ía capital se hospedaron ayer los siguientes
La Británica.D on Juan Chinchilla Domín­
guez: y don Allseító Bartolomé y ^
Las Tres Nacioneár-^Dón^AiítOiift) Medina.
üotel Colón,—Don Modesto Escobar é hi­
jos, don José Téllez, don Juan  ̂ Mantecón: 
Candel y don Joan Ocafia.
Y ia |e ro s l—Ayer Uegárpii á M^aga Ips si- 
gufént&viajeros*
, Don luán de Dios Qómez, don P. Aubert, 
don LuisBéiiziveiüin, doña Luisa y dona An­
tonia Pentecostés, don Antonio^ E ^vanez, 
don Rafael Rodríguez, don Ramón CanivelL 
don Luis Medina Rojas y don Gerónimo Me- 
dingéhija.
Bxeelent© aparador
Se arrienda uri local propio para eStabl^er 
un excelente aparador donde pueden exmoir- 
ae toda clase de efectos. .
Etsiljp e id e  los má?céntricos de Malaga y 
cOnsígu%nténienj|e de m y cpnstente tran-
mento de Hu'elva pidiendo una adición al 
íícuío 15 de la reforma del reglamento fie sAf
hoS
Después acordóse conminar á los alcaluís 
que aún no lo han hecho, á fin de que rerhjan 
listas dé ios diez 'primeros contribüyentes paia 
que el Consejo designe á los que han de com­
poner las Juntas locales contra las p lag ad o
^alguidanjente se levantó la sesión, c 
B ofetada .—Luis Heredia Martin projIjinD 
ayer una bofetada á Ana Céspedes Díaz, sC" 
gún denuncia de ésta á la piolicía, 
E e y e r ta .—Antonio Casanova Ruiz, Fran 
cisco Ruiz Vargas y Miguel García Santoyj 
cuestionaron ayer en la calle de Saii Bernardí 
el Viejo, golpeándose mutuamente.
Los tres fueron detenidos.
En la casa del socorro de la calle de Mú- 
rlbíanca recibió auxilios facuítativQS. ^
K o m b rap iien to .—Ha sido nombrado di 
ffictor de la estación sanitaria de Málaga, con 
5.C00 pesetas anuales don José Guerrero .Es­
trella, que ocupaba lá de Cartagena. '
La susodicha p l a z a M á l a g a  fué solicita­
da también por doii Eugenio pastor .Marra y 
don Ramón María Pérez de ToUes.
Bstadística.>^Duránte el pasado nies de 
Abril se registráron, en las cuarenta y míeve 
capitales de España-8 524 iihtaUcios, 6.786 
defunciones y 1.745 matrimohios.
ésta redacción infórmafáh.
Dpoaiora in c x p licáb lé .—Según decimos 
en otro lugar» anteayer falleció de reputé la 
íportera de*una casa de la callé dé la Péíra.
Pues pieri; nOs informan quéayér á láé siete 
y medlk de la tarde aún lío había sido retirado 
d  éadáver, qüe üespédlá qli hedor iñsppprta-
 ̂Ñó comprendemos tai demora en el traslado 
de la difunta. .. . .
¿Bgreso jen C aja.—El día 1.® de Agosto 
próximo tendrá lugar ol ingreso en Caja de 
todos los mozos del reemplazo del corriente 
año. ^
Después, de aprobada el acta de la antenpr, 
fué designado obh Eélix Loiríás para que dic­
tamine acerca de la solicitud del jefe de For
Según el programa establecido, se celebran 
^ e s  seéciónés fiada noche: una á las nueve, 
|)tra á las diez y la última á las once, 
f A la orlmera -asiste numeroso público, en 
«u mayoría laboriosos/'obreros que necesjtan 
recogerse téhiprano para poder mádrügarnas 
dos restantes se ven favorecidas por los ha­
bituales concurrentes j al más simpático de 
nuestros pasees.
Aunque la circulación es normal durante to­
das las secciones, las personas poco aficiona­
das al bullicio prefieren las dos últimas, dáñ­
a s e  el caso de que á esas horas—diez y on­
ce—la animación en la Alameda es extraordi- 
ifia,dependiendo su mayor vigor y encanto de 
gracia de nuestras mujeres, de su andar ai- 
so, de su gentileza sin par, de Jas miradas 
ilcísimas que despiden sus bellos ojos,, al
«V.W...... .— parpadear  heridos por los melancólicos rayos
D em iñcia.—-Antonio Jiménez G o n z á ^  la luna, que allá en la altura navega serena^ 
presentado una denuncia contra su coiivecino!.;.j....j- .«J. ^ u.!n« io„r s t   i  tr  s  o u v e ^  cuyo brillo las hace se-FrancIscoMadamé González, que promueve
continuos escándalos en su domicilio, Arco i .«^oleme! El reclamo queda hecho, pero... 
de la Cabeza num. 12. ¡Colemel
U n an to jo .—Francisco Vergara Leiva, es­
taba ayer sentado á la puerta de su domicilio, 
Cállejones 16, cuando pasó Rafael Gbnzález 
Martínez y se le antojó darle una bofetada, y  
como lo pensó lo hibo; pero su antojo le cos- 
4ará unos cuantos días de cárcel, én la cual se
íjonsejo  de Á g d c u l tu rn —Ayer tarde se 
reunió:el Consejo de Agricultura y Ganade- 
jía, bajo la presidencia de don Salvador So- 
lier.
El c in em ató g rafo  de la A lam eda.—El 
agradable y poédetiiás eeonómícó espectácu­
lo qué la empresa de sillas de la Alameda 
ofrece al público diariamente,con excepción de 
los jiíeVes, domingos y féslividades, ha adqui^ 
ridp una organización que provee á todOs los 
gustos y éxigencias. ^
A .tercera hora se estrenó anoche en este 
eatro el entremés tragi-cómico, en verso, ori­
ginal de D. José López Silva, música del 
liaesíro Lleó, titülaáo La vuelta del presidio.
Tiene por base este entremés, un diálogo 
lublicado anteriormente por el mismo escri- 
3r, quien le ha buscado, en el desarrollo de 
5 obra, oportuna colocación.
Consta eilibrq de cuatro escenas. .
Conocida la pericia del libretista, :cra natu- 
il qüe lograra hacer reir y ipasar un rato 
gradabíe á la concurrencia.
Una hora fatal, pasillo cómico en un acto y 
en prosa, de D. Alberto Casañal Shakery, es­
trenado á continuación, empieza con tíos ó 
Jres escenas soporíferas, adquiriendo alguna 
animación durante el examen de AríUro,€n 
cuyos labios pone el áütor chistes que he­
mos leido mil veces en las hojas de los calen­
darios de pared. ’
Para muy en breve se anuncia La carne
flaca. , ,
Parece que en vista de que son muchas las 
personas que entran en Vital Azá sin ningún 
título, la empresa ha dado á lós porteros ór­
denes rigurosas que anoche'motearon' algu­
nos pequeños incidentes,próyoc^dos por quie­
nes contra .todo tjer.epl^ pfeter^íári que se les 
permitiera el áficeSo al locáí.  ̂ ^
Aunque la cosa carece de iriiporíancia, sería 
de desear que se abstuvieían'de tas exigen­
cias cuantos previamente' no óbteégah' de*la 
empresa el disfrute de la oportuna concesión.
Clnenaatógneafio Ideal 
Digno de ser visitado esta .noche es el sa­
lón de este nombre, donde se exhibirán varios 
cuadros que se ponen por vez primera en Es­
paña y que han de gustar extraordinariamente 
dado lo interesante de sus argumentos y isus 
hermosos vira jes.
Contiiíúa el regalo de postales.
jSaldn Novedades 
Mayor número de localidades que .anteano­
che, pues en todas las secciones se vió el Sa­
lón totalmente ocupado, despachó la_ taquilla 
anoche, y el .público salió müy sátisfecho tan­
to de las películás qué fuerón niuy] bien pre­
sentadas comtí del número de vdrietées Wal- 
ter aud Line, que víó ctííifirníado el éxito de la 
noche de su debut.
Les ármbniques,fueron también muy aplau­
didos. -
Mañana jueves, gran función de moéá.
Notas taurómacas
El próximo sábado se lidiarán en la plaza 
de Madrid ocho toros de ganadería andaluza, 
estoqueados por Reverte II, Punteret, Platería 
to y Pacomio Peribañez.
—El mismo día se celebrará una novillada 
én el'circo de Vísta Alegre,con reses de Aleas, 
por los diestros Carbonero, Alhameño y Am­
brosio Sarmiento.
—Los espadas AntojnlP Villaran \illanllo 
Antonio Mato Matiio y Joaquín Chaves Aforê  
níto, estoqüéaráh en utrera el día de Santiago 
tres novillos del marqués dé Güadálést y uno 
procedente del campo de Tarifa.
—El estado fiel diestro Corchátto, herido el 
doihingó último enla plaza de Madrid, es sa­
tisfactorio, considerándose probable que pue­
da  torear dentro de ocho ó diez días.
—El rhatádor de novillos Moreno .de San 
Bernardo ha sido contratado para torear el día 
25 dél Corriente en Aliéanté y el 9 de Agosto 
enCartageiía. •
—El dfa 15 de Agosto embarcará en Cádiz, 
con nimbo á Caracas, el novilléro Antonio 




, SANTOS, 14 y GRÁNADA, 31.-MALAGA 
de Ferréteria, BateÜa de Co< 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al púhUcp con precios muy vcd» 
tai osoé, se venden Lotes do Batériá de Cocina, 
de Pts. 2,40- 3- 3."75- 4,í0- 5,15--6*25Ít7_ 9_iJ  
dO-13,90 y i§,75 en adelanté hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que conii 
pre por valor de 15 pesetas. ,
Exclüsivd'dépósjto del pálsaiho Oriental.
2 2 . - J lá la g a
U r^.i„Kr«ÍoT TH riADiaftal Id de Q ibertid. de £  Vino de Hémoglobina y  Glicerofosfato de caL Id. dé Ouina. Id. dé Quina ferruginoso. Id. Yodotáhido, Id. Yodotánico fosfatado
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato^e caL Id. ^W P S fitps, Id. d q ^  de Nogal K ietra ináiíerable.Id. I  Id. de Peptona. íd. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Díastasai Solución de Clorhidrofo^fátq de cal. Id. id. jd. creo
0 Ü ™ fq sfa to  de á l .  Id. de Q jiina.T f de, Quina féwugwpso. lda..deRábano íod?/io* Id. jie P ^otpioduro  de m etro  inanerd |  gatada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpihol.
Y o d o t ó n i c o . I d .  ̂ 0rm scm te, Glkerofosfato Acalgramkuk, Kola g r m u m ,  Pildoras vegetales fungam e %  etc.
LOS 0 3 0 5  S:E. B G l i ' I l l l l I
C©n e! l i c o r  uopiisego IsU G IbE  d e í
LOS 0 3 0 S  SE H E R I O S E M  l
5 IE M F R É  " P R O N T O '^ 'Á  TODASLAS. 'E D A D E S
CON ¡ j  U  G I  l i  E ''
sparaflto que acompaña áis Ipa^cps
BI DCPíamádo licor es de moda I  T Í T I f  es Imsioo aun para oule* 
■ •fiterciopeía e l  cutis ; nmáezcau de la Dista
SíUGIbE es lo único qwe hace ejeer los o|o^
1 E N ~ P E E F U M E K !Á Í 1  jP p e d o iE Z  F E S g M Sl
Reptesentante en España, 
laeco y Compañíâ  Madrid.
(de La Papelera Española) 
Para lás prpyinciás: * ‘
;STRACHAN,4 MALAiBA 
’’ i';.Jŝ n,iliii8ríay ijejíriea& . ***r***r* iUUiUgÛ yiumjiuiíĵ OMUuj xiwwsam j  ;«v uuivw
■' Completas y ¿ótiStaittes éxísténciás en pápelesiados, y sati­
nados, blancos y de colores, de todgs tamsfios y ipes Celulosas,: 
Inglesés* cueros, maniles, seda ,para, éiívólver narai, y sedas y 
manües para fundas. CúádéfnosvUbrétas, libros rays, regiptrós, 
copiadores de cartaf, blocks, carpetas, facturas, papeyado; Índi­
ces, resraillerla de todas clames y tarjetería..Gran sup: ensobres 
le todas clases, blancos y de luto. Papeles para dib Estuchería 
lésdé la más económica á la más lujosa. Grandes exlcias en pa-. . _Tr holMi Ha tÁdno; tniinnanae ue limo a ...A»Del para envolver, en resmas y balas de todos tamaño 
tos pedidos se iiryep rápidaníente francos de emb̂ s.. . A « T  «̂1 IP.A î rll AiPMa& muesírás y precfo» al AlmacéaPAPELÉRA'
,p trn e M a m i»  2 0 ^  M á la g a ^
. G A F É íW ^ P X ^ M J U '
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traiáps directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo eni vista de es­
tar próxima lá nueva cosecha, y 
quedando aun rapehas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios: ’
Una arroba, ptas. 3‘50.-4Me- 
dia id.,, 1'75. —Una cuarta, 90 
céntiníos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 2p.
Por cantidades, á préclós con- 
iventionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados eprpo puros del jugo, de 
Ip uva, y  si álgupo por, medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio,, le regalo cien pésetás. ' 
Despachdí Müro de' Esparte­
ría, nára. 11 (antes Ancla).
n . iúfeUbl
I caíanse temlten Íp.or porreo á , i
' lia cottespoódenda', Carretas, 39, Madrid. iE«i MAlaga, fcimeia jErplongoJ
as?a © n v o l v e p  e e  v é ñ d á  t i é e s  
p e s e t a »  l a  a i» r o h a  : ia  
e s t e  p é p id d ie o * ^ ■w
■ — ó— ■
t i é i r a  de v in o  de L e b rija
para clarificación de ' vinós y 
aguardientes,, , ¡ ¿
Precio: d ^ e  5 reales arroba 
Dépésltó en Málaga: firm ó­
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, Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiplesí-curar 
cionés'qüe con él se haq obtenido,4emuestrán que, nuestro apa­
rato es el más perfecto y feómódp de ciíáiitos^ ppy ’metíio de la 
electricidad, combaten la s -■ ■ i'  ' / ' '
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia, locomotriz, 
neurastenia, dolor .de. espalda, pddeciniienío d,e ios riñones, réu- 
maUsmo, lumbago, varicocele,^ fatiga,.fstreñimheuÍQ, eic.,- etc., por;
.que la eTéctricidad con que vigoriza él organismo da á'ésfe iá
Mi 'foytalezá dé que carece y le pone en-c'Pndicibnes para combatir 
la dolencia.-. . ............. ' ■;
Todo el que sufre debe pedir nuestro libro, que .enviamos 
gr«líg, acompañándole un cuestionario para la cónsüita.
Escribanos;usted y nüestros Doctores lé  dirán frímcamente 
si nuestro método puede ó no curarle.
TO&A  COlVSÍJtTA E S «I5AlTEIT«'
D H .M . P . C ALÚÉÍRÍO, P u e r t a  d e l  S o l ,  9 ,  p r a l.  
" 'líI A U ' h  I  I> \
pára  ios herniados leñemos, ;un aparato espéeial 
jeiS  liA  elásiico, sin muelles ni aceros.—Precio: 5 0  pesétas.
■PIÓASE.. BOEETlfíi MTEOIDAS • ■
deloepiee* Gupanseqüi*®'' , ' ,
pádlcaliiieiite á los eiiieo
G a l l i c i d a  A b r a s  X i f p a
de psap ey
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuel 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—; ^  Málaga - en todas 1) 
Farmacias y proguerías.—Advértimbs que se expenden multitud de. imitaciones, y falsjficacionesji 
ñuéatro CáIlícidá. Pídáse áiempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre Áí3RAS[l 
FRA. Véndese en La Corufíá' én todas las Farmacias,y Droguerías.
La fyúfeiyrw
en* partos D.* Francisca Gcaña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Maffblánca-3, >lo patticipa á 
su numerosa clientela y'al pübli-' 
co en genéráí.--^Gbhs'ultá dé T2
Se ^quíla
una casa debariipo. Cámiuo Nue­
vo, casa del Ptiérto.
En la misniá'iníoíFmárán.
AMoneda
se Lace - en; úna- casa recienter 
.menté puesta.
Én esta Administración infor­
marán. :
• B e  srociLei
es%ne],ai^:^ di 
d e f« 3 tc |eu ]iá  
d^
l O í  s u s i i d l r a é a
d a .
JB
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Ecjió abajo el jarro como siihubiera tropézado con él, ,y el 
vino se vertió, ipqnchando lajme^^ y la aUQhJlJí' î.
--¿Q ué 65 4sq? dijo  ̂doña Ana*
—rNada, düo ®1 iConde;; he;j^údo fuera, un sUbidP i3hfi me h a : 
puesto muy en cuidado, me he levantad.qnyjoíéntamenté, he 
movido la mesa, y ese jarróniha caidp, ,
—¿Y por qué ese silbido os ha alarmado de tal manera? 
—¡Ah! porque es un avisp de uno de nifs criados Qflfi dejo 
siempre fu^a»,sin duda alguna ;han entradp en el jardín dé ía i 
Priora gentes sospechosas, ; > , ,j
Doña Ana no extrañó esto, porque había avisado al rey. 
—¿Y qué hacer? dijo, ;;
--Voy» voy á ver jo que:SUcede,:di]o el conde, y salió. 
Doña Ana exclamó al verle salir:
—¡Mi don R.ddrigq'Se L^salvadol ¡eres hombre muerto!
Y por ver la  que suc,ed|a):bajó rápida«énte.al jardin,
Al llegar juqto a l R ostid , sintióhajp.el p ie  un objeto dur; 
ro, y ie recogió. . j  i  ̂ >
Era la llave que Olivares ihabia arrojado por encima de la 
tapia. -
—¿t*or qué eslallaye éstá-aquiy dijor. jahi si! jal vez la-ha 
arrojado dentro por prudencia: esto quiere decir que ha visto 
gente fuera: pero nada se oye: ¿qué .habrá sncedido? ¿le h a - . 
brán muerto? . . .
—Y ansiosa por salir de dudas, abrió el postigo, salió y, 
miró en torno suyo. . ; ' m
Nada había.
Don Gaspar, Ampitero y Ips de la guafdia, se habían reti­
rado, y el rey se había retirado también.
•  Doña Ana avanzó aun más en el jardin de la Priora, y na­
da halló.
Entonces volvió á meterse en su casa .triste y desalentada, 
cerró el postigo, volvió á su aposento y se TefiOgió.
Et MARQUÉS DE SÍETE ISIÁS 403:
pero qué quéreisi sucede. ¿Y cómo etarse esto, sino di­
ciendo que no sabemos lo que somos?
-—Péfo eufin, séfíoiia, ¿cuándo acalh mis súf'riinientos? 
—Esperad á que acabe de efectúarí milagro: ¿qué tal 
noche hhcéj dóri Gáspfer? |  .
—Hermosísima: con una luna tari dique casi parece de 
día: un poco fresca.
—No le hace, puesto que vos*habríejádo vuestro co­
che en el sitio de costumbre.
- S í  por cierto, dijo don Gaspar: emitió de costumbre 
nos espera. - *'
Olivares mentía: no había llevado ália nochéda carro­
za, porque no le hacía faltá. ■ '
; —.¿Decís qué la nOche éstá^ muy cía 
—̂ Si señora. ; -
--EntoncéSj VuesVP,'jqrdin de San Jtiiníó debe estar 
hermosísimo: á ia  verdad, yo rio había iado que saliése­
mos, y por ío mismo^ había mandado diSír ésa vianda.
—En cambio, señora, yo no'hé maridjj^ponér nada én 
el jardin, porque como la noche está muy^itemí tuvíéseis 
algún reparo én salir dé casa conmigo. ¡ . -
—¿Y por< qué, conde? .
—Porque podrían vernos: eí rey estáfa^jg porqué le 
traíais con demasiada crueldad negándóoecibirle. • 
—Se me hace cada día más ínsoporíabuiaj^stad. 
—Ved ahi: don Rodrigo os diría que n prudente dis­
gustar al rey^ qué debíais’-suMrle: don RO(‘os diría' éso: 
porque no os ama; pero yo que os adoro s^odo,.y á costa 
de todo, os digo que me alegro mucho de q rey sé os ha­
ga insoportable, hasta el punto de que no ljaig sufrir.
—¿Y si el rey supieSe uti día que tne geábáis? ' 
—La cólera del rey seria terrible, señorip no importa, 
más terrible seHa para irií qué rió me amásc ' '
—^stamós desaprpyechandp el tiempo, 3aspar:.¿que-
, Boletín pfioial
Del día 21
Real orden dd lulnisterip de Hacienda SDbte la 
íabricációit de monedas iíegitiniás de pjata. , 
—Concesión ,de plazo por el GobernáÚot civil* á 
los propietarios de Joslerrénós que  ̂LSúMae ser 
I . expropiados en término de Téba, á fin de qug de- 
,signen peritos. . 7 ,
. T-ReláciÓn de los pueblos ea que se éstáblécerá 
la 'óficiná de cónírastación. ' , ■ .
M-Cuéntas lúuhicipáles aprobadas por elQóber- 
nadof.- ' ■ . i ■ ■
—Circular del Gobierno civil relativa á orden 
p ú b l i c o . - ; : H  
—Edicto del Negociado de Beneficenciá de la Di­
putación Provincial.
—Circular deL Negociado de IndústriaTdé la 
Adminisfracióii dé Hacienda.
—Edipto de lá arc.áíiriá dé Istán anunciando la 
cobránzayoluntariáiáel répártb de consumos.
—Relación de los mozos de Cuevas de San Mar­
cos inscriptos en el alistamiétato de 1909, cuyos 
paraderos se ignoran  ̂ ; ' Ii '  : > :
—Idem de pastos herbáceos de este distrito fo­
restal y autorización "(lel^isfrÚie del aprovecha- 
inleáíóVecin'alv''' "
—El Presidente de lá secciórr ségunda dé esta 
Audiencia’cita á Francisco Sánchez Prieto; Ibs 
Magistrados fie la njenciqn^da'Sala á Francisco 
Lavado Morales'; él" Júéz instrúctor del BátaUón" 
Cazadores de Ciudad Rodrigo á Francisco Fernán­
dez Beltrán y Jüari Rivas ArtachO; el del distrito 
de la Alameda á Francisco Muñoz Calvo, Antonio' 
Montero iyiartfn jLá los conocidos por Pepe cara, 
de lechuga y Paco Chato; el.de la Merced á Anto­
nio Cáfín'ona; el dé Alora á^raacísco Quijada Ci- 
tra; y el de Ronda á los qué se créan con derecho á 
la herencia de. D. Julio Calvo Flores y tifian.
■ —Anunció <jel Hospital militar de MeUUaSóferof 
cbncuráo de jpósiorés. '
—Extracto 4e íoi acuerdos adoptados por, Ies 
Aynntainietrtoa de Villanúeva' de Tapia y Casares, 
en 1907»' ■ ■
TOMQ IV
‘]ájai 20, sú. pe'só' éh éáhal y derecho de adeudo
lodos dpheeptós;
íSÓ vácütias^ 5 terneras, peso 3.757,000 kllogn 
moí-; pesetas 375;70. '
• 51;lanar Y cabrio,.pesa 564,500 kilogramos; p! 
setas 22,58. ; ^
14l7^erdo8, pe'sb 1.422,000 kilojgraiños; peseh
Jamones y embutidos, 5i;000 küofgraraos; pi 
setas 5,40. :
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total fié. peso : ,5.001^00 k?logramtís.
Total dé ádeúdo: 555,t)3 pésetás.
l^iaa*á eojB3Léi? Tí i S a
" e i v B
. Juzgado d eú  Alameda
Nacimientoí; Franciscó; Bustos Garbién, Josefa 
Fájardó Martín; José'Águstiú Rodrigitez,
Defunciones: Ana Montañés Bueno, José del PL 
no Campos.
Juzgado de la Mercad
Nacimientos: Juan Mateos Tonda, Ildefonso Rei- 
 ̂na Antúnez, Victoria Anayá Sánchez, Ramón Uri- 
barri. Escames. , . ; -
, Def unción: Adela Gallardo Sevillano y prancis-’ 
.0 Muñoz Díaz.
■ l ü a ^ á d e i p o  .
Estado demostrativa de. las reses sacrificadas el
EN LA O ALETA
Se slrvéñ banquetes.-r-Espaciós'éá merendefoi 
con vistas al mar.-^Mariscos y pe Scados á toda 
horas. —Hay pianillp. r
' TEATRO yiírÁti ÁZA. -̂íCóíripañfa 
ca dirigida por el rftaestró Guárddon.
' A lasaii4: » La’vuclta de presidió» 
fatal».
A las 9 1|2: «Ninón».
A las 10 li2: «La vuelta de presidio* 
(estreno)
Ala«;lí li2: «La conquista del pan»,
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-A
Esta noehé, tfes secciones; áJas.8, 9 ] 
- Por la-tarde, rma, sección.
d® ¿fadá, 15 céntimos; anfííe--------- de gra ________ ____ _ ,
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  ‘ SMÓrc 'pláiá'dé íóá' ci ósl)
Esta noche se verificará úhá sécdó 
que empezará á las oché y media, nr* 
.hennqsas cintas ciríemátO/gráficas 
Por la tárdé, una sección.
/  Entrada de preferencia, 25 céntlnzos' 
' CINEMATOGRAFO PASCUÁllÑI - 
la Alameda de Carlos*Haés;)
verificatán cuatro fies la tarde, una. *
Entrada .úe preferencia. 30 céntin^s*
Esta noche se verificarán cuatix) sí -e 
pezandp la primera á las ocho y cua rti 
dose magnificas pelTcuías y ares¿atí 
•>'*s artistas del g^ero de y tu id íies  
Platea con cuatro entrádfcs 2 50 np<? 
coa entrada, 0.6Ó; ehttátfí ÍM á ii ?Íi,
- cinem atoq^ a h o S Í o^ ^
Muelle de Heredia. ,
Prográma de cintas, variado -todos 
Exito yerdad. dé los nótatífeltS tn 
Walraary Mari-Férrii, ir.
yii
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